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1‘r--̂  Seépion continua de 2 'a doce noche, ii¡ con r̂egMos a las cuaj!i0 .Exito del episoí?t 6̂ 10 de JUDEX, > iníííincebiblebelgáa; titulado ^
^  E l  eop^áa  d e  B l a n c a  Exito dS/̂ â gran exclusiva de la famosa rb?(r,
C M £  PM SÜ B ñLiM L A lamedá de Carlos (junto al Banco EspaÉit) .El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. *; Sección continua de dos de la tarde a doce de la noche, regalándose los |h.- guetes para los niños a las tfes.-^Hoy último día de la película que más éxito'fta i alcanzado por su hermoso argamenío y paisajes preciosos ̂  ̂ rea «Cines Roma», magistralpelícu|p -̂disputada por las empresas E t  G iH ím L m, Kxltia de ia soberbia obra de la ca­sa Thahhausser, con escenas de la vida ' : Lai ©app©r*a faitafi.I Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca," 
l' G‘3Q-—General, 0‘15.—̂ Media, 0‘10. Mañana el 11 episodio d,e JUDEX. ■
S A N G R E  Y  A R E N ADada la longitud de esta magnitioa cinta, solameoie se proyectará conI Sin aumento de precios, a pesar del grandioso coste de tan sublime película I siendo los de costumbre.I' ■ 8®pefBP®w©iaj ®®3®¡ ©©ssemSij .irssedias êí®®pffll®isi;gi; ■;I Nota: En la próxima semana estreno d̂ í la colosal cinta «Dop misterios de 1 Myra», en 15 episodios. '
Teatro Vital-AzaHoy tres secdónes a las 8 y cuarto,9 y media y 10 y tres cuartos.PROGRAMA. Cinematógrafo.
C m ^ L L E m W Ü E H S í ,  único ar­tista que interpreta a la maravilla los | cantos del rui?«eñor y otros. !ISELLí’ii ESÍÜ8L8I&, la más castiza y- bella tonadillera, di t̂inguida por las se- | ñoras por fu moralidad y arte.
L m  ñ m f u mGran atraodón española. Nuevo re­pertorio. ‘Butaca, PpOi — General, 0‘20.Mañana.tres secciones.
@ B ,á F ! O A S  9 E  L A  © H E B R A
& .■.v̂̂« Biea)OTWi!aBiMM»i»iilWilwiiBaBW|i -l a  'F s iir íí,̂ &bnoa ¿te tpoeáiooB bidy&nlicoR y cifláxa artificial, premiado con medalla de oro en varita 
9Xj»;pB¡eioíje».“  "Ga0á fundada e» 1.8S4.-r-i.(» mjíÍB aati^a de AndRlucla y de roayor oxporía?ió!i).
por algunos moíos ¡̂ 1 procoáinaisntp yvft veréis ol resftn.udo'S','X' 4Bepdaito, da oemeuto y «ale» híái’ánüc>aB de ias mejoroe marcRíi,; ;  BXP08I0I6>í " s í m A L A é ü í i ’ PÁBBICAiSe a-siM»», 156 ® ‘  t i. P ü B B T O , 3EspeaialidadeB,—BkídoBas imítaoifin a mármoles y roefl¿.;(io romano. Zócalos de relieve eou patente dé invención dran variedad eu losetas paraaóer  ̂'ĵ  itJioaoeneB. 1'nborías fie 6̂ ento>H5
Lo del Gaadalmedina.— Las Coloniasescolares,231 Miórcoleis de esta asmana pubíioa- ¥on algunos diarios localeá una infor­mación telegráfica dh sU.? oorrésponsa- , les en Madrid, diciendo, respecto a gestiones practiea das por el señor Gió- ; m«z Ohaix, que el expediento déV cré­dito para las obras dei desareno);.,de, GuadalÍDédina había sido ya remitido por el ministerio d e Fomt!Dto ál de Ha­cienda. :  ̂ ■ ■Efectivaménte, asi lo manifestó el tunes 9 al Diputado a Gortes, malague­ño el jefe dei servicio central, hidrápJi- ce, señor G-ekberfc.Pero no había tal cosa. expedien­te se espaló ih;ñtiíBSíeuí^& íá máña- na del Martes el iminiéterip'doY  atd^s^Tjgjáate,: Miércoles, que añn 40 déspachado porel N^gcciáda ;i|o; Oon  ̂ deTmi- nistsrio de Foméhto, siendo sóío f̂irma- do por el señor vizconde de Eza el re­ferido día. y enviado al ministerio de Hacienda," donde se trabÉ ó̂ toda' lá tar­de para que: ol señor Bagailai lo auto­rizara, lo que efeotuó a; ñltima hora del" Amisrao día, y el Juevn^ 12 por la pía-' # ñaña ingreéaba en ol Ooos^jo de Esta­do, aunque sí nota.d® *ñtg'cnciá.»Áhoía bien: el'Heglbmento del Ooa- sojo dé Bstadó dispone que los asun­tos se lufórmén por las lecciones cua  ̂renta y ocho horas antea d̂  llevaraa al pleno, debiendo imprimirao los dictd- Jtóehas, y la tihima áo&ión del pleno 0:- tába 0eñálada% oí Vxen/ws 13. Des- |||héá dicho pá^’po Oonsuitíyo no se reüñirla hjî tft éBH éxpe^Üte para ser despachado,
modO ft láS do otros munieipios. Hsst**' el Miércoles 11 no ookieBzaron a romi- tirsB a provincias loa ibramiéntos res­pectivos; ya en pleno verano, no que­dando casi tiempo para que puedan instalaríie.: Además, en ©1 libramiento para las Coloniás escolares d© Málaga advirtió- , se que se había extendido a nombro de «Don Macuel González, alcalde de Má­laga.» Se trataba del señor González Aúaya, pero claro es qUé aun siendo todavía álcaldo nueatró compañero éa la preñas, no hubiera podido cobrarse por lá equivoeación de ^  nombre,A  la oportuna iüterV8noió.n del »|» flor Gómez Ohaix fuó debido que el li­bramiento pudierá anularse, expidién­dose otro, sin lo cual se habrían per :li- do bastantes díaá y la: subveaoión se hubiera cobrado quién sabe cuándo. ¡D l̂ioias del tspeviíeñ Y; hay gente qué extráñaque «o iÑ»;beñdiga a todas horas la pa­ternal adUáiitistraCión éspi^ola.. ;
ISn les Estados Uní-los a» va rápida­mente de la teciia a la práctioai,! A  los pocos días do haber publicado Munsey y Brisbang stls artículos, ©Imínistra de la Guorra de Wiison, Bí=kcr, pedía ai Congreso mil miíictüss de dólares para raateritl aereo y un aeroplano cuesta tres mil dolí ares.Adualmente, las íábricas yánkis d© aeroplanos pueden fabricar mií aeropla­nos por raes. Dentro de tres meses po­drán fabricar cinco mil, Disntro do sois 10.000,por que están siendo agrandadas y  aun^pntadas de un modo colosal.Oien mil aaroplanqB neoositaa trein­ta mil pilotos, ya qué cada pilotp debo tener, por lo ipcnca,,dos aparatos de serva. Ya en las eéouslas de aviación de los Estísdos Unidos oétán apiceédioado a f  olar 40,000 ciudadanos,,■ Nadie ignora qué los yankís son . au­daces hasía al absurdo. Hoy poseen excelentes aviadores. Antea de un año dispondrán de! mejor operpo . de avia­ción deJ globo. ' ^*« »Dijo Wells, el gran novelista británi­co, qué los aires no pueden sor atrin­cherados, Dos norteamericanos, pueblode ingeoisro», ha Visto en la frase dñ.Woila un mundo de posibilidades mili" fares; ■.Opn loa yánkis, dominará en los ífénies la guerra ulkal;éenica, de má­quinas cqlosaiés y nunJerosBirnas. Los íhvcntoraHi serán más fitiles qué loa cau­dillos. E 1 hombre ési¿»ri í¡yid5Í,;dií|;jnenî ^̂ ^̂  desarmado ante el adverStóo.''oére“ como la rueda catalina de un inmenso aparato de relojería. El caballo de Tro­ya de BUS ofensivas le llevará en sa.:- vientre. 'FABIAN VIDAL Madrid, Julio 1917.
por el C.eñho Instructivo Republioaso | obrero’?dél noveno distrito-. |«Distinguido señor: En esta gloriosa | fecha tñ que se conmemora la toma de I la Barfillá, este Centro saluda con eníu- | siasma, y catlfiQ a la nolile y h®roica | FranákLaigherra actual ha hecho ver que hay (iíGtra Bastilla» que derrumbar: ia de! odioso militarismo prusiano.En día no lejano, el brillante Sol de la Ubéftad y del Progreso iluminará el mundo V, entonces, la Humanidad ente­ra, rindiendo cuito a la inmensa obra en qhe está empeñada la gran nación que aquí representa, saludará una vez más, con admiración venerable, a ía Francia libertadora, que con tanta ab-  ̂negación y sacrificio, consiguió llevar | a tóiaos los pueblos por los verdaderos d^rrotéros de.ia vida.Reciba, señor cónsul  ̂la expresión de miesíra mayor consideración y respe­to.--El Présidente, J .  Cortés. ~E i Se­cretario,/. M«/z£).2r.» S a S & fld o jS s o m e n a j®  y  r^ecaiea^sSoNos es muy grato terminar esta lige­ra iníprmación saludando a la colonia francesa de Málaga, a la vez que rendí-' mos homenaje y dedicamos Un cariñoso recuerdo a loa valientes luchadores que | con el sacrificio de sus vidas supieron | asegurar ia soberanía del pueblo y el remado de la libertad.
Un cementerio que ha sido i profanado por los alemanes
JFoio Injormaoién,
O B é H i C AEl cine y el íeaíf oEs o es hecho. E! cine arruinará al teatro irremisib emente. Las estadísti cas oficiales francesas, correspondien­tes a i91.5, así lo demuestran. En Pa­rís e't cine está ya propinando al tea ro el puntapié definitivo. Van ustedes averlo, según los datos que aparecen
CóltiCGsiési c9a eréd&t®«Madrid. Málaga. Alcalde,_ Kaógole haga público Consejo d® .Es- 
‘iiÁ§.o iofortcó favorableraQnt© orádito Fomauto coa AJyíá-;fez tu s f , aprésurár "tráxaítes-, coüVífetió ] iéalmen opinión pública, evitando ma nífestBoiones ya inoportunas. Saludos. Armiñán» ,
C o r ic e s ié n  s8®B c r é d it oLa Cámara de, Ooinerdo recjibló ayer a primera hora de la tarde, los siguientes satis­factorios telegramas de su presidente, don José Alvarez Net.Siempre el 14 de J uIíQ̂  fué. para la' | «Madrid 1 4 1 2  tarde.-El Consejo de Estado Humanidad una efeméride gloriosa:- f acaba de aprobar eí crédito para Guadalme- Aquelia Francia que redimió a ¡os p u eA l éma. Voy con ArmíSán a Fomento para que
Témitidó^el ministerio do Fomento al dé Hac|il¿da.Lémintábla es la demora referida, tanto más,cuanto que no se ha sabido acasp ep. Málaga quO'-el crédito se pidió ántériorráehté; pero en forma tai qtie ®1 ministerio ;de Hacienda hubo do opo- neraé a su Concesión, y también lo re- chazó el dousejo de Estado, porque no acota pañó l'omento los proyectos apro - hados de las obras, que son de rigor en semejantes easo?.De habera© opmpUdo eqte reqúisito, el crédito estarla conoedicío desde hace tiempo, y ya que no lo fuó entonces, loa centréé técnicos d© Fomento debie­ron habejv dósp'iegado mayor actividad y no dejar; pasar los días cu.'mdo táa próximo éétába el periodo de vacacio­nes de! Gonscjo de Estado.Lo «currido despuósj ya lo ^̂ conocen loa lectores por otros telegramás publi- • endos.Gracias a la diligeneia, actividad y voz da alarma que dió" el señor G.ómez Ohaix, pon su telegrama a la» oprpora- oiones y, a  ̂ ia Alo?&ldia, se ha podido evitar una' demora funesta en la: apro- íbftCióq de es© «rédito por el Obnsejo de " Estado; pues hubiera entrado éste en ' Aperíodo de vacaciones sin resolver el ¡:i' i esnoto, a no haber mediado la inmodia- ' insistente y patriHioa actuación de ', 'iiA^tro querido amigo el digno diputa- A; ’áo malagueño y demás señores que lúe- ^'"sé unieron para practicar las gestio- haa tenido satisfactorio
El aviador francés Madon
Foto Información
blos a costa de su propia vida, ha reci­bido de éstos, desde 1789 su adralrfirr ción y áu respeio. Para él mundo entero, la tomq de la Bastilla es el sun- bolo de la Libertad.Sobre las ruinas de la odiosa fortale­za se levantaba, poco después, el mo­numento a los Derechos del Hombre, credo de la libo íad humana.¡Quién pensara, quc'después de tan­tos años, aquella Fiar,pia mártir había
tto Jíie pierda tiemoo alguno en comenzar las I obras.—Alváréz Net.»I  «Madrid 14-2 tarde.—El ministro de Po- I píenlo nos hb ofrecido llevar el expedienteI de Cjuadalipeidípa al primer Consejo de mi­nistros qu:e se celebre. Interin ha órdenado que principien las obras seguidamente, apro­vechando una pequeña cantidad de que pue-, de disponen Aów'ex Yeí.» i  L S is . o b s 'a s  G«»iiin@^is3£8S’I Para conocimiento general, la Cámara ad- I vierte que las obras coraprendidaB en el cré­dito son: estrechamiento del cánce éntre
/ft@foSB!asfiosLoe Estados Unidos tratan de enviar a Francia oien mil aeroplanos. Fil cere­bro yankí tan ingenioso o inventivo, ha aceptado la guerra mecánica. ;Y quiere llevar esa idea a sus coneluisiioaes uíti-
losiwpr a u w , I pygjjjgg A.rmiñán y Aurora, mediante nuevesd<5 Reverdecer sus laureles, sosteniendo f Ĵ m-os v cierre de suftidás; pequeño desaré-' una lucha cruer.ta en defensa de su pr©-* " ..................... ..... - . - - -pía vida y de la de los demás pueblos!La democracia entera sigue con sim­patía su causa presente, como admira
quo no queda tampoco administráción españo- Golonias escolares, a organizarse si hasta el ¡abía contestado la Direc- Tesoro a la Ordena- del ministerio de Fomen- onsigi. ación para expa- ié'î os? ' -cirs,os de la subvención álacpí se refiere de igual
mas., ■ ''Fí’ank Muaeoy, un gran periodista norteamericano; ha escrito lo que sigue;«La guerra es hecha al tra?ó.ide tres ©lomentos d© la aaturalsztf, la fierra, ©L gua y ei aire. En el agua, no obstante la supremacía dr los aHadÓs, la ruta os cerrada por campos de minas que impi­den se ataqu o con efioácia las costas del adversario. En tierra, apesar clel martilleó inaesante do Ja muralla ene­miga se tropieza con díficúltadea inau­ditas para abrirse ua camino hasta el corazón dé los imperios centrales. Po­ro él aire queda libre. E j úaicamenta por la via del airo por donde Ls pobla­ciones gorma nicas han podido ser qí- caazadaa. E i por la vía dol aire por donde los aliadóB obtendrán la victoria e impondrán su liberfad. Oentuplique-r mos el mimero do loa aeroplanos. Los medios norteamericanos lo permiten. Añadamos en diez meses a los miles de aviones de que ya dÍEíponen Francia e Inglaterra ciep mil más. Esos cien mil aeroplanos comenzarán por destruir las escuadrillas aéreas alemanas, y cuando las destruyan, los alemanes no estarán largo tiempo en las trincheras», vOtro gran pariodiata yank?, Brisba- ne, redactor en jefa dEd New YórkJour­
nal.̂  ha dielio: «Supongamos que el Es­tado de Tojas es sometid > diariamente, por varios meses, al.bombardéo do cien, mil aorop]anos., ¿Nó Cféóis que el efecto sá.tí.a tianseehdental^^'Uu'ía bi  ̂ Las' proyÍQcias, áet'Rbinigualan en súp^ffibie-a Tojas. Aplicarle
su historia pasada.
Esa el Coneuiladé:Con motivó de la fiesta naeional que celebraba ayer ía heréica Francif, di­versas delegaciones de entidadea visi­taron el Consulado para ofrecer sus respetos ai honorable representante de la nación vecina.También fueron incontables las personas de todas las clases sociales que acudieron a dejar tarjeta.Todos los funcionarios del Consula­do atendían a los visitadores, y expre­saban su agradecimiento por los since­ros testimonios de simpatía tributados a su amado país.En atención a las circunstanrias pre­sentes, ni el elemento oficial, ni la colo­nia organizó acto alguno de regocijo.ES €s!¡'°‘®isio’^tep(Lab§BcaituóLa Junta Directiva del Círculo Repu­blicano, visitó por la mañana al cónsul, cruzándose patrióticos discursos, con los obiigádos votos de mutua prosperi­dad.Los balcones del círculo esíuvleron engalanados todo el día, apareciendo enlazadas las banderas d e' Franci:a y España en •' i amplio cierro que mira a la calle de Larios. >Tamppetyel partido republicano ma­lagueño' pudo organizar ningún aeto público de adhesión, como lo hiciera otros años anteriores, a causa de la suspensión de las garantías.L a  L ig ia  anttigerim isasié'Siai»También ia representacién de esta entidad pasó a dejar tarjeta ai Consu­lado francés.-'̂  ‘ ■KS©sís¿®|é;.,He aquí el mensaje enviado ál cónsul'
no de esta parte del íécho, y drenaje desde el puente de Armiñán al de Tetuán, para que el descenso de las aguas conserve unidad y ve­locidad bastantes a impedir las sedimenta­ciones. L a  d e!S® sn !3 o cis^ ar> aLogrado ya el crédito , para las obras del lécho dei río, lá Cámara considera oportuno y , necesario epívegár a la opinión pública la nota enviada el Jneves ai señor Gobernador, civil, sobre el problema de la desembocadu­ra,)’que dice aaí:,«No estando ía División Hidráulica autori­zada ni provista de fondos más que para el cauce y formando parte principal del proble* ma del río, la desembocadura,; actualmente tan atérrada como el lecho y torcida en su curso natural, la Asamblea de Corporaciones pide a! Gobierno que autorice a la Junta de Obras dei Puerto para que dé los fondos que tiene .sin aplicación inmediata pueda gastar en presupuestos parciales de 20 COO pesetas, la suma que necesite ía alineación de la des­embocadura y, su desareno, cpmo plántea- miento de las obras de amplladón del puerto, cuyo anteproyecto se halla autorizado por real orden, con lo cual ei gasto de ahora, so­bre alejar de la ciudad el peligro de una'imin- dación, nacido de las obras del puerto preci­samente, no será técnica ni edministrativa- mente baldío* sino que .servirá de replanteo a la futura ampliación, que aprovechará ínte­gramente ías sumas ahora empleadas en evi­tar una segura catástrofe a Málaga.Ei EBss*eĉ e»r> SiG3sesr*ai 
file Com ercio 'El señor IDirector General de Ooiaerdo, qué en este asunto como en cuántos, solicita su actuación la Cámara, procede con la ácti- yidáá y la,eficacia que Álálaga conoce, envió esta madrugada el siguiente de.spacho tele­gráfico: i«Disector General Comercio a Presidente CáEdára AtóJaga.—Tengo mucho gusto en co­municar á Usted y a los demás dignos presi­dentes que. componen la Comisión Ejecutiva dp|a A.samblea de Corporaciones malague- ñásv que pl señor ministro de Fomento se di­rigió con todo interés al Presidente de! Con­sejó. deVEstado en solicitud de que por el pie- no de esta Corporación se informe en la sesiÓte de hoy el expediente de Crédito para lasoblas de defensa de Málaga contra e! ríoG^tíalraedina.- Me coinplazco mucho; en co níu'nicarle esta noticia y en ponerme a dispo­sición de todos saludándoles atentamente.:>
en ún gran periódico madrileño.Ya desde antes de la guerra-dice^ vino la pe ícula pisándole terreno a la éscena parisiense. Después el miento de avance adquirió más ampli- 1 lud y vío eacia hasta el punto de que en;é! referido año dé 1915, la situación del teatro era notoriamen ©ventajosa, como puede verse por las siguientesEn re los cuatro teatros subvencio­nados (Opera, Opera Cómica, Comedia y Odeón) recaudaron 2.400 000 fraeos.Los teatros restantes recaudaron, entre todos 5.700.000 Los conciertos y cafés conciertos, 4.700 000. ^Los music-hal's. 2.280.000. Los cir­cos y ske ings, 600.000. Los conciertos de artistas. H 0.000. Los ciiieniatógra-WY^80O-O09.--...... ' ^O sea, que los cinematógrafos recau­daron unos 3(X).000 francos menos que todos los teatros juntos. ¿No es este el primer tiempo del puntapié a que. an tes me refería? ■Hay cines en París, como el det Hi­pódromo, que recaudan máá de un mi- i.ón de pese as anua es, y otros, como eldélTívoli, el Lutecia y ei Pattié- Fa ace, que pasan deí medio millón. Lo cuales una renti a 'luzgando pc>r o que ocurre en la capi a, de Francia, binemos deducir lo que sucede en a de 'Espúíla. donde también deben tener muy consiw^a bles ingresos los cinematógrafos. Da­tos concre ós yq^ositivbs no creó que los haya, porque ¿quién e.s e desven­turado español que tiene a insólita de­bilidad de declarar honrad mente lo que gana? En es q de íos espetácu os no hay empresario alguno que diga.la verdad. Y  perdonen los empresarios. Esto no es llamares embusteros. Y  ustedes mismos váis a juzgar, por el siguiente sucedido:Sabe dé sobrá el lector que los tea­tros están obleados a pagar el liñ- pues o de timbre. En esto, muchas se- ces se deja a ía honradez e contador en el aforo. El contador va a la oficina recaudatoria y dice «.Anoche ¡ uvimos tanta entrada. Aquí tienen us edes tanto.» Y  hasta el día siguiente.P'ues bien, el contador de un teatro de una ciudad levantina filé una nía V ñaña a pagar el timbre. El inspector I de éste venía haciendo la vista gô  da " y conformándose con lo que >a empre­sa que ía declarar, pero JJe^ó un día én que declaró una cantidad tan pe­queña que él funcionario'público hubo de notarlo y decir :—¡Hombre, por Dios! No tanto, no tañ o.., Que anoche estuve yo en el tea‘ro y estaba casi leño.El representante de la empresa no se turbó.—¡Ah! ¿Estuvo usted? ¿Y cómo entró?—Con la butaca que ustedes me re­galan.—í- ues.asi íiabíau entrado todos los demás... Como ven ustedes a es e. te­nor no es posible averiguar exacta- men> e lo que en España producé:» los espec áculos públicos y por tanto, no sfe puede decir con. datos a la viá a cuá gápa más, si el cine o el teatro. Los empresarios de. uno y o ro se que­jan, sin embargo. Y  sin embargo, si­guen siendo enipresarios y da la ca suaiidad .de que cada año se levantan en Madrid un par de 1 éatros y un par de cines nuevos. ’ .Q<:ie el featro va de capa caída, es indudab'e. No se si por que es más ca­ro o- más malo, pero va de capa caída. El cine, sea por su baratura, o sea pol­las nuevas corrientes perniciosas ge- néralménte, que cu*tiva,;camina raás flaman. e cada díá. ¿Pasará esta crisis teatraly volverán las aguas a su cauce? Creo que no. La vida moderna, siem pre desconcertadora nos está oírecien- dó, de continuo, altos ejemplos de ve­sania ineíectual.sociat y diversionah ¡Quién hubiera dicho hace veinticinco años que el cine iba a arruinar el tea­tro? Y , sin embaTgo,así es; si no le des­morona, por lo menos le quita Unas cuantas piedras de los cimientos para
Hoy Domingo en el
CINE MODERNOEl mayor a contecí-
Extraordinarias funcio­nes de tarde y noche. Sensacional programa.Estreno de la monu­mental cinta en 5 actos 
El demonio
de la envidiaEstreno de la cuarta serie de L o s  m i s t e r i o s  h s K 'é mEstreno de la preciosa cinta de Keys-tone .
Ja s é  ^ su coneiuBS'iaPrecios los de costumbre. Por la tarde asistirán los explora­dores.Salón NovedadesCompañía de Antonia Arévaío.Función para hoy A las cuatro y media:£1 Swláépsio (3 actos).Platea, 3 pesetas — Butaca, 0‘75 -  Genera!, 0‘20.A las ocho y media:ES t r e n  s*ágiido(3 actos)Platea, 5 pesetas — Butaca, POO -  General, 0‘30.A las diez y cuarto:ES sf»fiiribr‘e¿*@ sS® copi»(3 actos).Platea, 5 pesetas — Butaca, 1,00 - General, 0‘30.
que se derrumbe por sí, con7ó si lo hi­ciera espontáneamente.JO SE LUIS MENDEZOtra vez losleprososDe continuar imperando en el Hos­pital civil ese régimen arbitratio 0 in­vencible que rige en la actualidad, la cuestión de los leprosos y otras cues­tiones más, llevan camino de no resol­verse en la vida.  ̂ ,Ayer, por centésima vez, nos visito una comisión de leproso', para protes­tar del mal trato que por parte de deíor- minadoa funcionarios reciben en dicho establecimiento, así como de otras «me­nudencias», tales, como; que no se les da el alimento señalado en el régimen hospitalario; que determinada medici­na que enviaron de París, regalada, para obtener su curación, se ha extra­viado, sin sabor hacia qué lugar y que viven en el más espantoso abandono, pues van tirando merced a lo que ellos mutuamente pueden favorecerse.En su vista, ayer abandonaron otra vez el hospital, visitaron al Gobernador, quien tomó nota de sus quejas y la­mentos y prometió realizarlas gestio­nes necosarias para remediar cuanto le denunciaban.Otra vez, pues, Málaga ve desfilar por sus calles esa triste y repugnante caravana de miseria y de dolor.Y  otra vez, enérgicamente, por que esto ya no puede continuar así, llama­mos la atención de las autoridades a quienes incumberia cuestión, para que de una vez, para siempre se ponga re­medio a esta calamidad, que tan mal dice de quienes tienen el deber de evi­tarla.Si hay que consignar en el presu­puesto de! establecimiento para esta ateeción, mayor cantidad' de la fijada, que se consigne, y si hay que castigar a alguléíi, que se' castigué, se vista por los pies o por la cabeza. , ^Todo menos permitir ese espectáculo denigrante para Málaga.
Pisriria secunda
Domingo ¿e Julio y demlMínntimla respuesta de Aleiuaaia
a la revolución rusaa
ía
Los aconteciíaiesitos de Rusia han sobreex citado en Alemania los planes anexionistas. Bien es verdad que esta .sobreexcitación, si no ha, terminado ya, no tardará mucho tiempo en desaparecer, puesto que las noticias que se reciben del frente Occidental no pueden sor menos satisfactorias pava ios alemanes.Creían éstos que los rusos, atentos exclu­sivamente a resolver su crisis Interior,tro po­drían prestar atención alguna a los asuntos exteriores y que, por consiguiente, veríanse ebligaiíos a mantener ima defensiva que ser  para Alemania la esperanza de la victoria esperanza perdida ya desde principios del año actúa! y así hacíase el imperio grandes ilusiones y calculaba lo que habría de anexio* liarse tanto por el este copio por el oeste.He aquí las palabras que pronunció en un banquete celebrado por los constructores de máquiiias, el genera! Croemer, personaje iilírít Oficia], ya que desempeña el alto cargo de director dé la oficina -de guerra:«Podéis construir cuantas máquinas que­ráis, fabricar ios aparatos más perfectos, en viar al ejército ios mejores cañones e innu­merables cantidades de municiones... nada de esto nos servirá, sj al pueblo entero le falta el genio belicoso¿Qué pensar de este llamamiento a los tres Bfioa de guerra, a los sentimientos generosos de un pueblo que afinua haber ofrecido la paz al mundo?».He aquí también las frases pronunciadas por el profesor Seeberg en una reunión cele­brada en Berlín y convocada por las agrupa­ciones obreras:«Nosotros no queremos anexionar, no que­remos imponer a otros pueblos nuestra nacio­nalidad. Somos demasiado aítivas para hacer tsto. Nosotros n© queremos reatar, sino in­corporar No devolveremos la costa de Flan- des y a fin de no preservar a la f  rusia Orien­tal de la miseria que ha sufrido debemos po- s>eer un baluarte avanzado La sangre além&.< na ocupará las planicies Jetonas.» >Ei mismo profesor Séeberg, «demasiado al- tlvo para anexionar», presentó en !a referida reunión obrera una moción que fué aprobad por unanimidad y en la que pedía «un aumen­to de extensión al este y al oeste,
' “ raziante Indem-He aquí, f i n a l n n ^ ' .. ,«Gaceta de la '̂ **'®* escribe en lanece a los -ruzj», un personaje que perte- , centros políticos más influyentes: gy, -<onia deberá sufrir el trato que pinta la-fífeslón ¡Vae-Vicíis! y Curlandia deberá «er fortificada a fin de mantener en la depen­dencia más absoluta n los polacos »«Ni anexiones ni indemnizaciones», decía rambién el autor de este curioso artículo,— De aceptar esta fórmula - ¿cuál sería el re­sultado?. Alemania se vería cercada por dos •enemigas a quienes jamás podríamos con­quistar: Francia al oeste y Polonia con su gi- ^níesca prima Rusia, en segundo término, al este. Con Curlandia «fiscalizaremos», Po- toni.ii y protegeremos Posnania, Silesia y la Pfusia occidental contra miradas demasiado avidas... Toda restitución sería una verdade­ra traición »Los rusos deben meditar detenidamente so­bre estos planes de Alemania ■ Y  con los ru­sos, sus aliados y hasta el mundo entero,pues creemos que a! mundo puede interesar este proyecto imperial.Afortunadamente, como decimos al princi­pio—y esto es, a nuestro juicio, el único co­mentario pertinente—Aieñiañia debe haber renunciado ya a miras tan egositas y ániplias. La ofensiva rusa ha venido a desmentir la debilidad que achacaba a Rusia y a desvane­cer las esperanzas de vicíoria que en esa de­bilidad había cifrado. Ru.sía, lejos de mante­nerse a las reisultancias de una obligada defensiva, ha emprendido con el mayor ardi- miénto una ofensiva intensísima, en la qüe desde los primeros momentcs se ha visto que Alemania lleva las de perder. Huelga, pues, pensar en anexiones, o en «incorporaciones», como los prusianos dicen,empleando un eufe­mismo que no cubre suficientemente el ver­dadero valor de la palabra. Vencidos en orien­te y occidente, aplastados materialmente en­tre las fuerzas poderosísitnas ¿qué partido pueden tomar? ¿Qué recurso les queda? ¿Po­drán seguir alimentando ilusoriamente su amb eiosa megálomania? Creemos que no, pese al profesor Seerberg y al anónimo autor 
m i artículo de la «Gaceta de la Cruz».
I , ; Ti*eií apedreado
l |e!e de la de Alera, eii-vió
I syci* al Gabernador civil, el f-ignieníeItelegrams: , 3.«Pareja escoifea gtisrdia civil me dice al papo del tren 2 , que en el kiléraetro 151-éÓO, arrójaron piedras unos niños, hiriendo una viejera de dicho tren».
: U i s ^  @ & I Í G Í i ie d
Exorno, seños* dos» Rafoel Afl- 
dr'adej ministro d® 
c ié n 'Se'ftór hUéstro de la mayor distinción:Con fecha 8 de Abril de 1916, dirigió esta Corporation un escrito A ese iriiniste- rio, solicitando que el Estado abone direc­tamente en Málaga el alquiler de las casas | dedicadas a escuelas públicas, con el SO- | brante del 16 por 100 sobre baS contribu- | clones directas, que siempre queda, después f de satisfacer iOS demás gastos de la ense- | fianza, y que el Tesoro entrega a el Ayunta- ? miento con puntualidad, |La razón de esta dSííi&nda no es otra que |  la del gran atraso con que el Municipio |  abona a tos propietarios de dichas casas d  I iuipb’rte de los alquileres,- apesar dé qué él | recibe con regulaj-idad él Soferaiité aludid0> | que monta a más de cien niíl pesetas anua- | les, suina que excede no poco a ía que re- | pi'^entan Iqs arriendos en conjunto, «Claro es'qiie la medida oiiq pedimos h? f de concreírarse a y\o  puéde téner I ■carácter geqcr^i, porque en miichais pobla- | ciQúcS Üo existe sobráhlé alguno o si exis- | te es peqüéñó. sl^ügamos a V. E. sejsirva llamar a la vista I la solicitud mencionada y resolver de con- I formidad con lo que pide que es de justicia y que no le.siona en nada al Tesoro.D*! no acceder a nuestro ruego, esta Cor­poración espera dirija V. E. a el Ayunta­miento una advertencia tan enérgica como el caso exige y en la forma que estime pro- cedente,para que no demore el pago' de los alquileres en cuestión,pues de seguir la de­mora Sé llegaría al desahucio de las casas y la enseñanza sufriría las consecuencias.Quedamos de V. E. atentos ss. ss. que b. s. m., Enrique Pettersen, Enrique Grana, Marqués de Monte Alto, Laureáno del Cas­tillo, Joaquín Madolell, José M.  ̂ Díaz Sou- 
za, José Muñoz Algar, Evaristo Minguet, Juan Lavigne, Miguel Prados,  ̂ Prudencio Serrano, Rafael González Berci, Francisco Ruiz López, Crispulo Luna, Félix Sáenz, Eduardo Landero, Eugenio Puente, Simón Castel,.Clemente CaWó, Antonio Linares, Julio Goux, Luis Cárceles, Antonio Villar Urbano, Juan Ortega Prieto.
Notas municlpaléstUiÉ ^ # 1liy a d a S E t ie d it iia  E! alcalde nos ficbitó ayer los si­guientes telegramas:- «Sáen?. Estrada.Consejo Estado acaba ib formar favo- fablemente crédito Guadalmedina, con­tinúo gestión para abreviar trámites, les saluda, Bergamín ,̂ 
k
* *Dos destinatarios.—Alcaide.«Acaba prometernos ministro Fomen-. to llevará primer Consejo ministros eiC" pediente Guadalmedina,habiendo libra­do ya esa cantidad adeiaíltada Comba- zar trabajos. Saludos,/irmí/td/i». ,I * .I - *  *«Stsión hoy aprobado favorablement® obras hidraüiicas esa provincia, Presi- 
denté Cúfis^jo l ’álsí/dk
ÍIL  CAN D AD OF « p r « t e r i >  « Ij ü i í i o  e o o X  ■Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos^ etc. 
B R ñ EB M S, H E L A O O B f t S ,  H E W E B f t S
1 . ^
E stacién  Hleteopoiógflidel In stitu to  de > Wiáiaga(í&iS«mclone8 tomadas a las ocbt  ̂de la míí liana, eí áfa 14 de JüMp d® ^Altura baftmftrica reducida a 7a - 9- Maiima del día anterior, 28 0 . ,Mínima del inisratHM, 22 2.Termómetro aeco, ¿7 u- Idem húmedo, 19 4̂Dirección vtonto, S. O .Aftemóraetro,---K. m. en 24 horasEstado del cielo, casi despejado Idem del mar, marejadlUa.Evaporación raim, 4‘I. en miro 0  0 .
5Í
O H s l r a o ó f f l i í . f ' t ftaba.
rio. í  g g ¡ „ p j ,  u iE U flo  r u a n m o  v i e j o
ANGEL TOLEDO.Madrid.- r^ C « :íS ^ S g E ” ^S!!!»eEn el (sohlerno civilpos» e l tr e nEl jefe de la testación da Gobaufces envió ayer ní Gobernador civii, ©1 si- guien ta ítolegrame;«:^cqnocÍmieato de esta estación por ei maquinista d© la 609, tren 203, por lado izquierdo de la marcha, vióse cuerpo entre una de sus ruedas, p e í  sonado requerimiento, se comprobó la Kopa que se veía era de un cuerpo hu­mano encontrándose horriblementemu- ülado, siendo imposible identificarse: se ha encontrado un farol de señales un saco vacío ailí próximo, se procedió a su extracción que costó grandes tra­bajos por ia forma que estaba prendi­do,lográndose a los cincuenta minutos, conociéndose era un agente de la Com- pama. pop e' trenÔd, del que era gúcr da-fren o, quedan- üo el cadáver en Ja vía y según teie- grama de Bobadiiia, llámase Enrique Muñoz Bandera, rasitíeaoia Málaga, ario- fiado por máquina 609, .íué como unos quince metro .̂He avisado al Juzgado de Peñarru- 
om.—López.>E l  desgraciado obrero prestaba gas fiervicios en la estación de M áhga, y en la tarde dei Viernes salió en el ex­preso de las seis, como guarda-freno.Oootaba 21 años de edad y es naturalu© Maltigr, Sofep© eS desaB*e»oEl Gobernador civil recibió ayer ios siguienteSs telegramas:Del ministro de la Gobernación:«Tengo sumo gusto en comunicarle que ei Consejo do E. t̂ado en pleno ha informado favorablemente el crédito pedido para el desareno dol río Gua- uftlmedifia. saludo afectuosamente,» ̂ D d señor B rgamín: ̂ «Díga f̂ migoa, ConBejo Etíado asaba 
:Aario' 'X' ílivoiableniente crédito Gaa-ki í̂.)> Ármíñá.-i ,acGe' bí:ñk'c'B uéptocüm uoícaeprenaa in fo m e favorable Consejo Estado eiádito Gua- aaiiuedma: Siiiados.»
1 Carta abiertaI Señor Director de EL POPULAR.I ‘ . Presente.■ Mi respetable y querido amigo: Vengo a  ̂ rogar a usted que, de serle posible, dé a lascajas para su publicacióa en EL POPULAR, la cuartilla adjunta,, que es copia fiel de la solicitud que con fecha de hoy he presentado ; en la Secretaría .General del Ayuntamiento y que fué registrada bajo el numero 4672; de- : hiendo rogar a usted al propio tiempo, que i sobre el particular no haga él más ligero co- ; mentario.i «La verdadera prudencia consiste en ver, i desde el principio de un asanio, cuál ha de ’ ser su resultado,-»
¡ Gracias, y es de usted muy áfectísirao, ; Francisco Martín Lerdo.
\ Málaga 14-7-1917. '• ■ S: ,f «Exerpa- Ayuntamiento Constitucional de 
i; Málaga. \
5 E! abajo firmado de estos vecinos, mayor de edad, casado con todas las formalidades I delaléy, y con seis hijos, comparece, por la i presente y con los respetos que es en deber al Excrao Ayuntamiento, muy especialmente a su presidencia, en la persona del seño” '■ Francisco López y Lóoez. am''' ,pone: Que renuncia, cái" . bí-I das sus paríf- . -♦«p̂ ltoít.gatiíietiilei, en tó- correif ® cüáhtos derechos puedanI -vc-oV.afeHéJj'et’ 'él í-éSgétable oficio sus-r y r«briÉá«'e gór hoprable persona, de la L ró'catl̂ M, íjije copiado a la letra, dice asís ! «Señor don Francisco Mártln Lerdo, i Ayúntamiento Constitucional de Málaga — 
I S^cióh Ipfiíñera.—Registrado al número 753. } —Pesada a informe de la Comisión de Perso- I na!, ia instancia de usted de 14 de Enero úl- 5 timo, lo evacuó en ¡a forma siguiente: Esce- 
\ lentísimo señor: La Comisión de Personal, í eyacuando el informe interesado por V» E. en i 8 de Enero último y vista la nueva instancia* producida por don Francisco Martín Lerdo, 
I fenlaque expone que han cesado las causasque motivaron su desistimiento de lo preten­dido en su solicitud de 2  de Noviembre del año anterior, tiene el honor de manifestar a V E. que no existiendo en la actualidad pla­za alguna vacante en las dependencias mu­nicipales, puede V. E ., si así lo considera oportuno, acordar que la primera que vaque se le confiera, siempre que el interesado re­úna condiciones para el desempeño de la misma. V. E ., sin embargo, resolverá, como siempre,“lo que considere más acertado Y  dado cuenta a! Excrao. Ayuntamiento, en se­sión celebrada el día 12  del actual, acordó aprobar en todas sus partes el preinserto dictámen. Lo que participo a usted para su conocimienío y demás efectos. Dios guarde á‘ usted muchos años.—Málaga 18 de Febrero de 1915.—Aí2í.s Encina.-»Por todo lo expuesto, e! que dice pide y SUPLICA a la respetabilísima Corporación y a su Presidencia, se le pornunique los efec­tos finales que pueda producir esta modesta y respetuosa instancia que contra su vp- iuntad y contra los intereses de sus muy queridos hijos, tiene la imprescindible ne­cesidad de entregar en manos del respeta­ble, y querido Secretario General de la Corporación, don Rafael Marios Muñoz. Málaga 14 de Julio de 1917.—Excrao. se- 
ñór.-rFrancisco Martin Lerdo.»
L o s  E x p i ó r o d o i * G 8Óíden para el día 16 de Julio de 1917 EJr día l5 dei corriente practicará una excursión extraordinaria conforme a las indicaciones siguientes:Punto de reunión; el Club.Hora de salida, la una en punto de lá tarde.Locomoción, en ferrocarril.Cena, individual.Campamento, «La Carihueia», (To- rremolinos).Punto de regreso, el de salida.Hora de llegada (aproximada), las 10 de la mañana de! 17.Observaciones: Cada explorador lle­vará manta, tohalía y|arrito.Hoy Ipomingo 15 asistirán a una con- 
krencis. en el Club y por la tarde'al Cifie, invitados por ei Jefe  de la Tropa. 
—Castillo.
,,E h  el expfeSb dé la fñáfiáftillllétafofl de Madrid, dbh fedúárdb PadiPCo Durante y la beliaJieñorita Rosario Rodiígue^i De Italia, el cónsul don- Guilletráo Ponta­na, que viene con el fin de sustituir al cónsul de Italia, durante su ausencia. ,,De Vaidepeñafi, don Juan Tejéiro, hermano pólítléo de nuestro querido amigo don Anto- ftío Gi!. oficial de este Gobierno civii. i De Alora, la bella señorita María Lui^a Ló­pez García, que ha permanecido úna tempo­rada en aquel pueblo. \En el correo general llegó de Madrid, el conocido joven don Joaquín .Aíbarracín. |De Sevilla, don Rafael Romero y señ|ra, don José Romero y seffora y don Edua do Fránquelo 1De Alicante, el capitán de carabineros Ion Garlos Florán,De Fuente de Piedra, el teniente core ael retirado don Enrique Satue.De Antequera, don Fernando Lafíore su' hijo don FernandoEn dicho tren llegaron don Emilio Rosado González y hermana. LEn el exprése de la tarde marcharon a Ma­drid, la distinguida señora doña Josefa L ó­pez, viada de Gárdena, su hija^Carmen y ner- mana María, y don Baltasar Pons y su bella hija Lola. \A Córdoba, el capitán de infáftJíslrís. Rafael Sánchez Gómez y den jóse Horfeldw señora X.A Sevilla, la señora de Vega y su bella hija Rosario, y e¡ distinguido joven don Julio Val derrama, barón de Fuente Quinto.A Lanjarón, don Juan Carreras y señorg y la esposa de nuestro buen amigo isl nario don Juan Martín Martines. fA Granada, don Merfaíib Suevas.
L .  L L Á ^ ' XA B B i s a ü t  v „ F n , s f f i u a i .  ■H is s s is ís é ii  a i  p@s* *sia5f© s* y  ®_________ _ 13. -■ Ü U L M I i,  tetón. alarntaM, ho]ri.talomillería, clavazón, oemeníps, etc., dio
a ^ T i€ iM Sun asutító ^táfge en el Esteban Planas Sá;n-Gobí¿?ríi€* cml, chez. '_  T Í̂Ndicitádo eP co-Don TomáS' para con-rresp.ondiente titulo de CiíaMií^t ducir automóviles. \ este
Con toda felicidad ha dado a luz un hef- moto niño, la distinguida esposa de nuestro estimado.amigo don Adolfo Jiménes, salefó de la casa de Gómez HertnaíiQfe.Reciban dichos señores nuestra enhora­buena por tan grato suceso de familia.  La distinguida señora doña Juana Moreno Mprmes, esposa de nuestro epreciabie amigo don Tomás Fernández García, ha dado a l«s teiizmente un robusto niño,Nuestra enhorabuonat■ iDespués de pasar ana temporada en Grana- 
I da, toan regresado a esta capitel, nuestro qs-
o ^  8 'Para paa^ la temporada de verano con los ®o«jffg«ez (don José), ha venido de Madrid la gentil señorita Concha Cuborp,
'§  ■Ayer marchó a Granada, donde se propone pasar una temporada, la distinguida esposa de nuestro particular amigo el ilustrado ca­pitán de carabineros, don Francisco Balies- teros, acompañada de sus hijos y de su señor iiaare.
§En la parroquia de la Merced lé han sido administradas las aguas bautismaifs a un pre­cioso niño, hijo de nuestro estin âdo amigo el oficial de correos don Jaime C^ta Gutié­rrez y de su distinguida esposa, doña Victoria Guerrero Porra.Al neófito,que fué apadrinado per don Juan Molina Gutiérrez y doña María Gutiérrez Luque, se le impuso el nompre de Jaime.Los invitados al acto fueron obsequiados con explendidez.
§En el Palacio Episcopal tuvo lugar ante- ayer, a la una y media, la firma de esponsa­les de la bellísirae señorita Teresa Alba Cid y el digno sargento del regimiento de la Reina don Juan Castillo Haro Teriiflcaron el acto don José Aranda, don José Pérez Ballesteros y don Manuel Rtiiz Por ¡anoche, los nnmerosos invitados fue­ron obsequiados espléndidamente, reinando la animación y entusiasmo' hasta hora muy avanzada de la madrugada.
El patio de la casa había sido adornado aj 
estilo de Sevilla.Recordamos en dicho acto a las bellísimas señoritas Emilia Alfaro Pérez; Teresa Muri- llo, Dolores Carrasco, Catalina y Ana Alba, Concepción y Antonia Jiménez, Remedios, Luisa y María Val verde,Teresa López, Dolo­res Serrano, Victoria Ruano, Francisca Sán­chez y otras.El sexo fuerte lo componían los señores don Cristóbal Alba Cid,don Adolfo Carrasco, don Manuel Hurtado, don Juan y don Félix Pérez, don Manuel Angel, don Antonio Oroz- co, don Antonio López, don Manuel Ruiz Peláez y muchos más, que no recordamos,La boda se efectuará en breve.
§Anoche se ha efectuado la toma de dichos, en la iglesia de San Juan, de Ja distinguida señorita Concepción Martínez de la Torre y don Emilio de Palma Rosette, siendo testigos don Manuel Vázquez Palma, don Pedro Gó­mez Jago, don Adolfo de ¡a Torre Bonifaz v don Ciriaco Portal ^La boda se celebrará en breve.
§En la parroquia de la Merced se efectuó anoche la boda de la bella señorita María dél Carmen Rivera Gil, con nuestro querido ami­go el laborioso empleado de los Ferrocarri­les Andaluces don José Díaz Sanguinetti.Apadrinaron la unlóq don José García Fer­nández y su esposa, actuando de testigos don Enrique Rivera Pons, don Enrique Figuerola y don Emilio AlcaláPresencióla ceremonia numerosa concu­rrencia.Deseamos al nuevo matrimonio todo género de felicidades.E l ,  1 3 /  l  ' ~Ss vende r n Maá lá —î 'u.srt; dei SgI ■* 1  y t z , Bn Gtranada.-^Aoems del Casino 13- £n fióbndiUik. f̂isbhotooa ^9 1« Eetaoion.
f  -  -  SI  Abonos y primeras: materias.-Snperfoflfato de cal 18i20 para la próxima siembra, |  eon garantía da riqueza. ' 0
I  ®s|8Ósito esa SUiáSagas Calle «le CsBaetelea, nám . 2S |^  Pas*a Info'pfWffl® y ppeclos» «SlpSglp®® a, la  ESii*cc©IAní ^
I  ALHÓiaililS^ 12 y «3. -  SBAMaOft |.......... héIiH ............... . mui iii«iMii<iin » 11 iiiiiiiniM'siWMi«,ilHii' .Gran premio y Medalla de Oro en la exposición de GÉNOVAFábrkante, D. Julián Dia2-Güem€S¿(Biirgos), quien elabora también la's; acreditadas M ABGAS r e g í s T R A D A S  de pastillas para lujar cal­zado y correaje SÜCE- S 0 R DE D O M IN - GUEZ-VitoriartEl Hue­vo» y «Numancia»como igualmente el económi- c© Encáustica «Pasta Csfá siendo ade-̂  más aímaceñisi¿ 4? toda clase de Materias, primas para eí ramo de cereríay blanqueador de ceras en gran escala., 'Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle MüéYá 50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 ;(DroguéríaJ
En el negociado correspondiente ásT Gobierno civil se recibieron ayer los pariííi.. de accidentes del trabajo sufridos por líos obreros siguientes:Luis Ferrer Barranquero, José Moya To- fínO Miguel Muñoz G il, Fernando Carras­co Laque, Diego G il Andrade, Enrique'  ................ — —  --------------------------------I YixtvretVitk Pascual, Miguel Castillejos Ló-
\ pez, Rafael E stra d a b le y  Ricardo Roblesí T _ teMteD ^  I Rosa.En el vapor correo de/ Mejilla llegar on ayer a Málaga los pasajeros sigisjetoes: \ Don Francisco Martírt, dpn Cipnarto Blanco, don Francisco Góm ez, don A ndr®  Palacios, don José Mir, don José Garcto\,. don Antonio García y don Isaac Salsma.La Diputación provincial ha nomlfraíio agente ejecutivo, para que proceda p o r ^  vía de apremio contra los ayuntamieijiíto de esta provincia morosos en ei.pago de contingente provincial, a don Esteban Ruiz Bueno.Para oír reclai^úcioncs se encuentran expuestos al público,'jióorH tiempo que dcT termina la ley, ea el Ayuntamiento de Ala­meda,,íos apéndices al amiiJú^r^tot^tito, por los conceptos- de rústica, pecuAf*^ y urbana.El Juzgado de jjfímera instancíá del dis­trito de la Merced de esta capital apuncia ja  ínseripción de dominio' a favor Antonia Lengo Martínez, de las siguiénltes fincas: ' ,,,y  na casa eu calis de Barcenillas o Fe-> rrándiz de esta capital, señalada con el nú­mero 16 moderno, _ ,Otra casa en la misma calle, señalada con el número 18 moderno.Otra casa situada en ia propia calle, dis­tinguida con el número 20 moderno.Y  otra casa situada en la repetida calle, marcada con el número 22 moderno.Lo que se hace público por si alguien desea alegar mejor derecho que la citada se­ñora.
pt L ■'̂ z de instrucción de Santo Domin- y  y t o  ''^oital cita a Antonio Cortés Ji­go ae esia -ráctica de cierta diligencia, para la p. jz-ancisco Núñez Rome- É fd e  ^ m e n a , a r> responder a los 
to, (a) «Chichanta», p:»̂ . ‘que se le -ano EstradaEl de Posadas, a Ramón Ser»:para que se ctohstítuya en prisión/No habiendo sido retiradas a los cnííiu días del ámincio de su llegada a Málaga, ía. Compañía dé Jos FerrocarniííS AndaluceSp. anuncia la subasta de las mercancías si­guientes: •' ' ,8382-Báeza-4-Gasolina-Morales y C om - pañia; 640-Marmolejo-10-vinos, Francíscot Buf; 48-346-Valdepeñas-l-vino-145, E;jvhn- v guet; 4839-Valdepeñas-i-vino-147, A . Ceba-?- ños; 4840-l-vino-14I, E. Sánchez. , También anuncia dicha compama, en la estación fie Cortes fie la Frontera, por en- contrsrse en iguales, condiciones, la subasta. de las mercancías siguientes: .  ̂ _7691-Murcia-l-Piíhentón-55, Teresa B e -' nítez; 7693-Murcia-l-*28-Pimentón> HijasBovinas; 7692-Murcia-T-Piméníón-28, Bar­tolomé Giménez; 24.544rPinos Puente-5- azucar-300, Apolinar Abas cal.La delegación de Hacienda: de esta pro­vincia anuncia un concurso vdurante la se­gunda quincena del mes acítial, para el arriendo directo, por un año, diq los dere­chos del Tesoro y del Recargo .municipal, correspondientes al impuesto de -Consumo en los ayuntamientos de esta prov.incia.En la Administración de Propiefiades c Impuestos se admitirán las proppsi*ctones.Cura el estómago e intestinos ef ¡Elixir Estomacal fie Saiz de Carlos.
Santiago Díaz.—Bolsa 12, Málaga.
Petición 'de resaneAyer fijé pedida en Sevilla la bellísima y encantadora señorita C . P , para el distin­guido joven Ingeniero don J .  C . ,  negándose los padres de dicha señorita ¡a que sé efec-, túe la boda mientras no se haga el novio el equipo, en la casa de Cruz-Sastre, Caste- lar 22, pues dicen su felicidad la deben a vestirse él siempre en dicho estableci­miento.Y a  lo saben ustedes, pollitos casaderos.En las pastas dentífricas ,suelen predomi­nar las ácidos que atacan el esmalte; la de Orive,v.que ha sido el primer higienista de la boca, es perfectamente néüíria.Dejad de administrar. Aceite de h íg ^ o  de bacalao, que los enfermos y l^s niños absorven siempre con repugnancia y que les fatiga porque no lo digieren. R'eempla^ zadlo por él V ÍN Q  D E  G IR A R D , que s  ̂encuentra en todas las buenas farmacias. Agradable al paladar, más activo, facilita la formación de los huesos en los niños de crecimiento delicado, estimula el apetito, activa la fagocitosis. El mejor tónico par^ las convalecencias, en la anemia, en _ia t^- berculosis, en los reumatismos. E xíja sela  marca. A . G IR A R D . París. / i
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péglareen.DEPOSITO c e n t r a l
Pariiuiilo 4 . —DEPOSITO EN MALAGAP L u z a  B E L  s m m ,  i
A ^ is o  .de la  ^essñpaHía
d e i O a s  a i pálbiiee
La Oompsíiía del Gas pone ón conoeimienío 
de los señores propietarios e inqni'inos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visitá de personas agenas a la 
Empresa que, coa si pretexto da decir que son 
OjíticsiiOB da misma, se prs.seEtan .í. desmoü' 
ik-r y  iotiiH- rabos y  matsrial.de m&ííJ'icioi-iés'de 
g..Ta X..OS qu.e así lo^a.^aUj'ee Ies deberá exi^a'- 
awicB ia corrfBpondiant6.a.utori2Eci6náe iá,C:.m- 
pañi» paj-a poder identificar su personalidad como operarios de la Baisma.—1¿4 DIREO- OIOIí.
Fei^ reand®  P od ref^ u ® :?S A Í B T Ó S ,  8 4 . — S S A L A G A .Cocina y Herramientas de todas olaees.Para faypreoer al público con precios muy ventajosos, se venden Lotes de Batería de 0001- na de posetaá 2“40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25| 7i 9, ÍO‘90 y 12̂ 75 en adelante hasta 60.Se hace nn bohíto regale a todo oliente que oompre por valor de 25 pesetas.BALSAMO ORIENLAL Caüioida infalible; oaraoíén radíoal de ealIoSi ojos de gallosy dureza de los pies.De venta en droguerías y tiendas de qnieolla. El rey de los oaliioidas «Bálsahüo Oriental». Ferretei'ía de «Él Llavero».—D. Fernando Ro­drigues. d eLá consulto del conocido oculista y direc­tor de la Clínica Oftalmológica múnicipal, Dr. Corpas, será durante el verano de 10 a 12 y de 4 a 6. 'Caiendaí’iu y cul; ■ j u u a
L«ná nueya el 19 a las 3 
Solí sale 4-48, póaeáe.?-4915'Semana 28,-r-Domingo Santo de hoy<—San Enrique.El de máñáná.'-r-Ntra. Sra. del Carmen. Jubileo para hoy.—En San Pablo:Para mañana. -En el Carmen.
■ DI! LA — ^mu ‘d e l ntám* %Abierta de once a íroa d» la «arde y de siei» atmevédoknoeb».
s e í o r i t a s
Lo que fúda debe saber antes i "sa ma­
trimonio.Hermoso libro deSOOpái toids- con gra­bado^, se les enviará por'c rieo ceríiñ'p- do, mandando 3 pesetas e/ seiios o giro postal.—Antonio GarcíaAf< nchás, en Ma­drid.
--- 5T̂'■ ■‘■'1
P M W iM G m :^
. Madfî  ̂ 15-1917.> a r la s n « i ! r ^ W ¡ Q SBareelona.rr’líían llegado B ^ íy o fr 'js  diputados.; >-'■ ■ P B *i& ^ lb ÍG Íé ii
todaprosperará el sentido común y el pa­triotismo.Repitió el estribillo de que en Sspaña reina tranquilidad.ISÍGS manifestó, por último, qu T ísvtmiv i  ífecía de noticias, y que ahora iba a al I morzar en compafiia de í)áto.
j^arcelona.--Comunican de Zarago-  ̂z&que la medida del Gobierno ícaneés pr^ibiendoja éntradá en; Francia devinosa españoles, hp repercutido en  ̂ ... . . . . . .aqüeíla región, realizándose muy pocas, | pimfenío de los demás requisitos que transaccjona» e se consignan en la eiiada disposición;
L áEl diario feñciai de hoy pubica una real orden declarando que la exporta­ción de aceites finos, autorizada por real i orden de 4 del aí̂ túal̂  podrá feailz&rse | en barriles 'f toneles, mediante el cum- |t a eei eí ;I P é r d iá s i& celGBa.—En Tarrasa y. ©tras co- 
Jhárcas, a causa d̂ ; la invasión del mil*- dew, se fea perdido la mitad dé la cose­cha de uvas.
P e fu s ic ié nTortosa.—Ha fallecido don Trinidad García Bermejo, teniente’coronel de la guardia civü, que bada el número 1 en el ejercito español.Contaba 91 años y fué ayudaatt del general Narváez.
policía ha recogido la edición del períódído «El Progreso»Ü l s aBarcelona.—.11 presidénts de laAu- dienda ha dispuesto que todos los do­mingos se celebre una misa en la capi­lla del palacio de justicia.
Cia&asuraiBaacelona.—Han sid,o clausurados los kioskos destiíiados^a la venta de perió­dicos, por vencer «La Veu» y otras pqbi|caCíQn'¿s coa hojas clandestinas.m iossión
Madrid 14*1!
H e fosarlaHeeURflélt ' :f;lie  Ía8 'o.pes*es>®^'^^Los rusos de Oalizia, operanj^o a norte y sur dd Dniéster, se han apóde-
Una éoifekíón de Valencia, presidida | por Tormo Montañés, visitó al viznon- | de de Eza para encarecerle el restable-1 cimientQ del rápido entre Baredona y ' Valencia., |E! ministró lamentó no poder com -f placer a los peticionarios, pero esa me- \ dida es imposible, porque aUersria el ’ plan de transportes. |S n s|i® Q G lé ii IEsta noche ffiaréha a jerez el Dlrec- ; tor de Obras públicae, para inspeeció- i nar varios servicios. |Después irá a Sevilla^eon ©b|et® de I asistir, en nombre del Gobierno, a las | fiestas Conmemorativas de la salida, de I aquel puerto, del primer buque de va- I por que tuvo España. iA Zaragoxa IEl Lunes marchará a taragoza el ge- | üérar Alsina. I
L a  in fa n t a  Bsabei^ fEl Lunes marchará la infanta Isabel | a Zaragoza, proponiéndose ir luego al i Monasterio de Fiedifa. i
Be  l a  Cis*an|^.Bilbao.—El diputado republicano don Vicente Falas, ha presentado a la Dipu- íación un escrito proponiendo que se conceda a los ayuntamientos autoriia- ción para cobrar el impuesto de la Ley general del Estado a la autoridad muni­cipal.También se pfde autorización al Ayuntamiento de Vizcaya para cobrar las cantidades que dejó de percibirla Diputación provincial, las cuales se hallan comprendidas en eí concieríQ económico.
Esta mañana pasearon los infantitos.Los reyes no salieron de palacio.Se verificó el primer relevo de laS f  de“ í t  I S o  ios beig^: y las deportacionesEsta tarde dieron los reyes «fe paseo por la carretem de Mavacerrada.
sioneros. ’ t .Con la toma de Haüez, queda abierto por el sur el caminó de Lémbér,g. ,) Háliez 8̂ un imqoíta.nrisiu?ó ceni|‘o dé éijiiiühicaciones ierroviatíás. \ En la ofensiva rusa del año pasado resistió todos los asaltos.En occidente, los alemanes á 1 norte de Bélgica han hecho retroceder a los Ingleses 609 metros, m  iin frente algo mayor de un kilómeífó^El suceso ha ocurrido efe la región de tas Dunas, entre Lombartzyde y Nieu- port.Losalemartes dicen que han hecho l.álO prisioneros. ,Los britanos afirman que no continúa el ataque enemigo.Las fuerzas aereas inglesas del Medi­terráneo han volado sobre Constanti- feópldj arrofándo bombas encima de la escuadra tUrCG-aíéfeíáná, del ministerio de la guerra y de los cuarteleá.Los aviadores volvieron indemnes a sus bases.En ios frentes italíanoSi Iraficés y bal­kánico no hoy nada importante.
B bLas gss*otestaa del PapaBenedicto KV está decidido a dirigir al Gobierno alemán Una nueva proíéáta contra los tratamientos de que son ob-de
planteado en Álerrianlel pánico en la Bolsa es formidable, Habiendo bajado Jos valores de un modo extraordinario.tixploslóaSe ha registrado iíúá é«i^sírofci Is voladura del acorazado «Vangüáfd^; por efecto de una explosión interior.Solo quedaron vivos dos marineros y tm oficia!, los cuáles parecieron a poco del suceso  ̂a consectiencia de las herí- das que íeelfeieran.Al ocurrir lá eítplosién había 95 ma­rineros con permiso. El «Eofo»EÍ vapor español «Eolo», cargado de mlíiéráh llegó a Glasgow con tripula­ción que un pesquéfc? ís facilitó en la 
rnti. OEciai
Durante el almuerzo que celebraran Dato y Sáfechez Ouerraj cohferénBá  ̂TOtt sobre la proyectada Asarabiea de Bartjelóna, y medidas de gobierno que
Muerte da un piíploDurante una acción aérea militar, en territorio enemigo, fué muerto el te­niente Federico Caneva. ÜiPléñMañana llegará a Turxn la misión militar americana que viene a visitar.lÜ3lteB^ÍS»3Barcelona.—Han Uf̂ o I precisa adoptar en orden a la prohibí-  ̂ oficinas aeronáuticas 9e los doscíón..1 I t-.- r "^ado el ingenier í rodé la Dirección ¿g Correos, señor IMaura, y qe material, señor Ró- i  jas, encarga^;og (jg recibir cine© coches- | nados a ambulancia. I. E f^ tiep t« o  'IBarcetonn..—El entierro del sindiea- | lisia, señfyr Climet, fué eivil, asistiendo | intichos, obreros. |No'se registraron incidentes. |
M m í m e e í é n  !
Eñ la embajada francesa verificóse la I fiesta nacional de! 14 de Julio. |La recepción resultó brillante, con- I curriendo numerosas personas de las | distintas clases sociales, |En los albums se estampaíofe millares I de firmas, IA d h e s i o n e s  i
campos de aViacióni ^  ̂Vi»
Barcelon; .̂—Los centros políticos se vieifon te y  muy animados.
La  p a t a t a
Esta tarde estuvieron en casa de García Prieto, los señores Vi’iañueva y Oroizapd, para entregarle las adhesio- a su jefatura de los ©xrainistros y 
diputados.
m e l l aValencia,—La autorización para ex­portar 8.000 toneladas de patatas no resolverá ei cenflicto de los agricultc- teSj por ser escasa la Caníidsd y conce­derse a desíiempíj, o sea después del cierre de los r̂Uertos franceses.A  ü flad i-id íValencia.—Ha marchado a Madrid íina comisión del Sindicato agrícola, en ia que están representados 28 puebles, para gestionát el conflicto de la escasez de la hojaíata, lo que obliga a cerrar las fábricas de conservas.T I t u i n sTarragoíia. gado al seminario títulos de la deuda. Cuyos iiitereses se emplearán en la ca rrera de dos hijos de guardias civiles.
Hoy visitó al marqués de Lema el ministro de Rumania, celebrando larga entrevista.Mañana llegará a Madrid, para con­ferenciar con el Gobiemo,el capitán ge­neral de Valencia.Esta noche marcharon a Barcelona los señores"Nuugués y Zulueía.© r é d i t o  p ü B -aIm  e% siói*tM CBénHab’ando el ministro de Fomento de
Los católicos, reunidos en Milán, han votado una orden del día por la que se considera necesaria entre ios corfeli- gionariosuna propaganda en favor de la guerra5 con e! esfuerso de torios para obtener una paz victoriosa.
Be  A m s t a r d a mHuelga general enCelonlaDesde hace diáS se haltan eh huelga todos ios obreros de Colonia.Según el «Berliner Tageblatt»,la cla­se obréra ha querido protestar Sin cor­tejo ni manifesíaCÍoués,cóí!Íraía impre­visión dei Gobierno en Ja  cuestión de las subsistencias.Por su parte, eí «V̂ -?w=5Prts» dice que los obreros reclaman aumento de jor-.nal y disminución de horás áe «abajoP e liiB i . •
tIeVoIteelóaiLos jefes republicanos han suspendi­do ei combate.Todas las operaciones militares fue­ron dirigidas de manera que no alean- -zaran ai barrio habitado por ios exíran- jeros. V @ e
OficialHemos atravesado el río Lomaiza, al enemigo de las alturas
; Hemos rechazado un intento enemi­go If distó de í îieant.Nuestros áVkdótes bombardearon anoche nuevamente las esíácloñés y a®- r.’̂ dromos enamíg\3S,regresando Ííídeffl- nes.En los combates aéreos de ayer de- rribaiííós eatoree aparatol contrarios, de jos cuales cayeron tres en nuestras líneas, y oíros diez y seis máa fueros derribados por nuestra artillería.Mientras se luchaba, uno de nuestros aviadores tomaba fotografías, en tanto que los demás arrojaban bombas^Nos faltan nueve aparatós.£íe®faraclon«sEl rey de España recibió en aiídleti* da a un enviado del «Daily Exprés», anís ñ\ cual hizo las siguientes deelEra- cionesi«Hemos de permanecer neutrales has­ta el fin de la guerra, sin que de la neutralidad salgamos, a no ser que nos ataquefí.Nuestras relaciones con Inglaterra y Francia son excelentes, así como con8i Inglaterra pudiera enviarnos car­bón, y los Estados Unidos algodón, todo iría petíeccaméníe.Francia e Ingísteíra son nuestros ve­cinos más próximos.Ciertos españoles a quienes no afecta la contienda, admiran U reputación del ejército alemán, pero sin que esta sim­patía suponga enemistad con los alxa-doií , . , -Creo venidero ano, Itiglaférra , . ' -  da la naranja.»
flcanos se verificaron recepciones en la Cámara y el Senado.El presidente de la república dió au­diencia al almirante.H @ .S a n g h a i
Ataque
tm  fépubUcanos iniciaron el ataque a Pekín, á í^  cuatro de la madrugada, empleando la ^Ulíkria, las ametraila- d iras y los aeroplanos. , .Hasta ahora se sabed© seis extran- jeros heridos.Los imperiales suírloron numerosas bajas, y además dejaron en poder del eíiímigo bastantes prisioneros.Tchang Suu se ha refugiado en la legación holandesa, y sus familiares hi­cieron otro tanto en la austríaca.Continúa el combate.La ciudad está ardiendo por los cuá- tto costados.
D e D e ra M
El gS®S»!it«tagAyer se reunió el Reichstag para ira» faf de cuestiones secundarias, acordan­do aplazar las sesiones hasta el día 19del corriente. ,OSmlsioResSegún noticias de Berlín, han dimiti­do el ministro prusiano von Stein, el
tos Roca, director de la Sociedad Industria y Comercio, don Emilio Pérez_ Cordero, Cine Victoria Eugenia, Fetít Palais, don Jo- sé.Casairova Felises, don José ivlárqu^ La- fuente, don Antonio Torres, don Diego Martín Rodríguez, don José Guerrero Bue­no non Loopoldo Wegner y don Ledrono, don Alíaro. LicS Cái!iiiíai®a eSe ©oiir3©s®35aoEn atención al objeto benéfico de la co­rrida dé loros que ha de celebrarse el pró­ximo Luncg, ia Cámara ruega encarecida­mente a los comerciantes e inQUSiria.es, que en tal día ciérren sus establecimieníos a hora prudente, para que el personal pue­da aáistir al especíáculd.Por haberse extraviado, ante? de llegar a su destino, el palco número 15, derecna, adquirido por don Antonio Pacov!, se a..- vierte que se le ha expedido a dicho seiw; una tarjeta acreditativa de su derecho, q>-- clarándose nulo el billete de referencia.
F e s t e j e s  áeiSe ha acercado a nosotros una co­misión de industriales avecindados en el populoso barrio del Perchel, ianien- tándese de que por la apatía que rema entre la generalidad d© los haodantes de dicho barrio, no se celebren en e<; las fiestas que por esta épocamismo,^ ^ S n d o  irn o m b rr nuevo jefe de! | deUñó se efectuaban ajrienor̂ ^̂ ^̂ ^se reunirá enGobierno, el Reichstag asamblea plenariá.Creese qué el sucesor del cancillerse adherirá a la proposición de la ma-voríá del Reichstag, para que se pro- gare una paz sin anexiones m indemni-que el kaiser acepta paz.■I lili... .......................... dicha
LA A¿3̂ BESAn a VIKOBBBBTAÜBAKU? Y TmST>k .« DB — ■
tnvmskm  m a r t ih e zM sHn @ái*eiai ES. — MALA6Á
Bervieio por oabiertos y a la lisia.
]Predo oonvesoioaal pwa el Bervieio a 3om!> 
riüo. Especialidad en Vino de iba Móriles do
don Alejandro Moreno, da Lacena.A L E C l i f i A
Los festejos, cuando se organizan por elementos da prestigio, consiituy en siempre un elemento de vida, y es que el alegre e industrioso oarno aei Perchel, que siempre supe distinguirse en la realización de festejos, efectuanüo algunos de grata recordación, se mues­tre ahora indolente y apático.Conceptuamos muy justa la lamen- kción .de esos industriales y es de es­perar que todos los que se benehcian con las fiestas,abandonen su actual ma­rasmo, disponiéndose a organiza? unas que presten animación y aiegria su­sodicho barrio dd Perchol, uno de ios mejores de Málaga.
permitirá la expofíaciou _ ' — ai Icorresponsal preguntó a aou - *
El arzobispo ha entre- | la reunión que bajo su presidencia ce- | «y» ocupara ei Miércoles.lebraran ayer las Cámaras de Comercio, I Hicimos prisioneros a diez dijo que tomando c®mo base estos or-^ ganismos, tratará del estableeimienío de! crédito para la exportación, uña vez implantad© el crédito agrícola.. B aSam é®O E  mMurnsaMadrid 14-ím?.
Lo eiDato nos manifestó que había pedido hora a doña Isabel, para despedirse deella.Hace notar el Presidente que los ac- .tuaies días son de despedidas, en les que se inviéríe mucho tiempo.Hoy le visitaron, para despedirse, el duqu • de Mandas y el señor Bergamín, que marchan a Santander.
Según el balance del Banco, aumén- I ta el oro 29 184 556 pesetas, y los bk I lletef 22.461.150. ,I Por contra dlsramuye la plata un I millón 259.304 pesetas.
Eí Consejo de Estado dictaminó fa­vorablemente el crédito que se le pidie­ra para materia! de Guerra y Marina.S f is e ig af El Director de las minas de Ríotinío Conferenció íeiefónicamente con Dato, asegurándole que aquelfa huelga era , parcial y de poca importancia.D s»a® ia.sUna comisión de toneleros catalanes estuvo en la Preísidencla para dar gra­das a Dato por haberse atendido sus peticiones, medíante !a real orden que publica hoy la Gaceta.
Sá;iéhí:2 Gasrra nos c;'>r madrugadaJí; í;;:vr;:?r’riD;: ii<', cidad  ̂ y «|;a V ;’h Je
Esta tarde marcharon a Santander ios infsníos Luisa, Carlos, Raniero y Fer­nando, siendo despedidos por los pala­tinos y significadas personalidades.
Esta mañana visitó a RomáñOnss el I'senador por Hue!va, señor Coto Mora, I cxpríifcáodoie su ihcondicional adhe- ; sión. ■ '  ̂ '
Píancos . Libras .. . interior. . Amoftizabk 5 por 100I 4 porI Banco H. American© . I » de España . . i Compañía A. Tabacos, f Acücarera Preferentes.- f , fkJL-úíia® ,t Rio Phílí : , .
O íais75,05 2051 72 55 91.50 0090noooo
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oficialesy 850 soldados, apoderándonos, ¿de­más, de cinco cañones de grueso cali­bre.
B®  L i s b o aEl Congreso se reunió ©n sesión pú­blica, ocupándose de ios acontecimien- ios y de la suspensión de ias garantías, acordando mantenfíiias.La tranquilidad es completa en iodo el país. O© L@ g?sires- Les de{no«*ltas8os EseigeiS/El corresponsal dei «Times» en Pa­rís, teiegrafia a su periódico didéndole 
que por conducto fidedigno tiene noíi cías de que los belgas deportavi os a Alemania sufren horribíemeníe, sobre todo ios que sehaiíanen el campo de SÓlLn.En cuanto los deportados ileg?n, el gobc nador del campamento les presen­ta un eonírato de trabajé para qüe lo firmen, a lo que ía mayo ia i&e niega, envista de lo cual son conduíidos 8
foíiáó si le podía indicar algo sobré los crisis actual española, replicando el rey; - •«España sufre una indigestión fídíta- ciers; unos han obtenido beneficios con la guerra, y oíros quebrantos, de lo que resulta cierto malestar industrial.isa sltaeoión se ha hecho más com­plicada por di íhoVImlenío patriótico del ejército.De?0o, que el dinero votado por las Cortes tenga el mejor empleo posible, y ansio que ei ejército se modernice.Ahofa  ̂ hay otra complicación, que consiste en Sí movimiento de Cataluña.Clerids cálaiañés IIden «na especial independencia, queriendo que íóS Inte­reses locales se gobiernen en Barceiofea.Mis ministros están dispuestos a dis­cutir, de modo amistoso, todas las pe­ticiones formuladas, porque deseamos la prosperidad de Caí^Uiña, pero creo que todos ios asuntos feo sé podrán so­lucionar hasta después de la guerra.Réfir éndos? & las indícaeionf?s sobre un supuesto ‘movimiento revolucionario d rey son ió, diciendo: «Miro coíi ente­ra confianza el porvenir, aunque lamen­to que ios. reformistas se hayan vuelto a Goloccf dentEo del republicanismo, a pretexto de que Rerténezco a una déca­da pasada.¿Es que hay un rey más moderno que yo? ?'Estimo que la guerra causará inmen­so movimiento en todos los países, y los gobiernos futuros habrán de inspi- r?r.se en un género d© socialismo de! Estado. •Opino que la guerra durará aun largo tiempo, pero ía paz renacerá.Después de las declaraciones de Oeorge y Ribot, no creo posible ofrecer mis servicios como mediador, pero con- tinufé mi labor humanitaria.»D© Z i i H c t i i .
ConisejoDicen de EeJín que anoche se ceie- b'ó nuevo Consejo de guerra, al que asjsrieron el kriííer, e. kromprinz, Hin- denborg y Beihmann Hn^weg. .Bspéranse de un momento a otro acontedmiíintos importantes y senea- dqñales. SlegresoEi rey de Sajonia ha regresado, pre­cipitadamente, a Dresd.n, procedente doi frente ruso.
Cfflsatrai!* ®ilKd
Guando ayer tarde se noy lalia él tranvía número 3, aí ? ‘a pendiente del puente de Tetuáii* lanalifi da Guarfceles.tnarehaba patcl
F r e s id e n ieEspec-Varios vocales dé íá €qfflisíoft cu.., táculos de la Asociación de sá rf« f̂esa, w  su presidente don Bernabé Viñas, m íio  
m t  al alcalde en su despacho oficial, parú rogarle qfíe' presidiera la corrida de toros que patrocinada póT aquella entidad se ce­lebrará mañana en nuestra plaza. _El señor alcalde manifestó que tenis el propósito de delegar su autoridad en el te­niente de alcalde, señor Viñas, organizador del espectáculo con la Comisión referida, creyerrdo qüe amoldábase mejor la presi­dencia del festival en uno de los directores del mismo, en quien concurría la circuns
i c le e C teles,pa  lo da la acera un pobre vjejo^iiasí^v'^ Frandsoo Navas Cuenca, de 7Í súes; elad.A  pesar de que el conductor del tran" vía Antonio Castillo, hizo uso repeti­das veoea de la campana, para qup e! viejo Se retirase dei coche, no pudo evi- 
1 5̂̂  ̂ «̂ UB oltope le propíiî í̂  ̂ ©mpe-^^Ei pohis víe»jó oayó al siioto, dásdoso con la cabeza m  ia muralla  ̂̂  '£ajn6aE l inspector é é  policía don, del Castillo, auxilió &í herido, dándoloen un coche a ía  de
ai Bueiano unacorro, doná® apreciaron herida de cuatro c-©ntímefcros en ©A vór­tice de la cabeza, otra en U  la  regiO'--' parietal derecha y  otra en el ctorííotancia de poderlo hacer por ser concejal. | p ..- .- .— ,  . * m-efifintanáo ademEl seño? TOas__deJnó el j  “ t ó S  ®SU insistencia, accedió el señor López y López, a quien los periodistas agradecen suactitud. _E5 ganad©Numeroso público desfiló ayer por la plaza para ver los toros de Campos Vare- la, expuestos en los corrales.Como ayer digimos, se trata de seis her­niosos ejemplares, finos, gordos, con la «edad» y perfectamente armados.La afición elogia mucho la preciosa la­mina del ganado, que si responden a su «fachada» renovará en Málaga la bien con­quistada-fama del señor Campos Yarda. - L a  guas«d¡á :o5wilLos dignísimos jefes y oficiales de la guardia civil, que tienen un palco doble en l i  Plaza de Toros, han hecho, en atención a los fines benéficos que persigue la Asocia­ción de la Prensa, un donaüvo de lOQ pe­setas, como pago de la localidad que gra­tuitamente disfrutan. ,La Asociación de la Prensa agradece mucho este geneteso rasgo de los jefes y oficiales del benemérito instituto.Oti*o d on ativoEl exteniente de alcalde don Miguel del PInñ Rul7 ha abonado el importe de un p aícoSn e i k  devolviendo la localidad a fe R i a d ó n  de la Fíepsa para que la ponga de nuevo  ̂la venta.También consignáma^ agradecidos, citando de Iá al médico don Emilio Barrera, qtíe w  F gado y devuelto una localidad de valla.H oras de despacho
pronóstico reservado. ^
Después pasó al Hospital civiL  ̂  ̂
E i ooiiductor, pasó a la preveneioa 
de ia ,aduana.RVvigüáute M anuel Santos ayer al ratero M anuel H?jano (a) «Granadino». detuvoGóTueaLos. vigilantes encargados dól servi­cio de ronda penetraron leporitSi!:'..- mente en ei estableeimiento de bobiaag situado ®n ia calle do Torrijos, egqama a la  de G igantes, donde suele i euar<je gente de mal vivir y  al proce La’ s  íS detección de Alfonso C u h  ro Pa;exr.a (a) «Niño de M adrid», carterista, y dfo TrujiUo Porra, egpadteüata; ei üue- ño Antonio Barmúdez, protestó, srguiv costumbre, promoviéndose fu írta  es­cándalo, dando lugar a que sa fugara oÍ citado carterista. . .E n  la citada tebarna se Fcdugian roai- viduoa dei. hampa, como |o dem uístm  el babeí so capturado eu e ík  ei d k  úL dü Ju n io  a dos timadores.
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garlan, abr
ia reunión de tes cataia» que ignoraba si se congre­gando la esperanza de que
V i
Eí amortizable del nuevo empréstito cotizóse hoy a 90.
de llegar casi todos los deportados se sienten enfermos y tienen que ile- varibs a los hospjtalés.En d  Solían, donde ,se encuentr. .̂G ios más débiles, ocurren diariaménte numerosas defunciones.Durante el trayecto hasta d hospital, uno de los días fueron enconíraiios en Tjíi víigón nuevo: hombres mue’rfos y ,;ü: ? eo::utei'r;í?;!ritc, pí>r d  frío ííj-la-Bííisíá de E'í¿,v“kLiConsumcati de Berlín que a conse­cuencia de ia crisis politiea que se ha
El príncipe heredero deSajoría se muestra contrariadisimo por los pro­yectos de reforma, declarando que la monarquía tiene grandes motivos de inquietud.
A cta-8*40
Como yíspera de la corrida, se habilita­rán las horas de oficina en la Asociación de la Prensa para la venta de localidades.Dichas oficinas estarán abiertas al pü- blico, de cuatro a seis de la tarde y de nueve a doce de la noche.
Ayer íerde fué dotouido Manuel Lla­
mas Eornóndez (a) «Pesquera», íacirou 
por el procedimisüto dol sueño, que se 
bailaba secUimado p’ í  el juez de inn- 
truedón del distrito de la Alsmeda eo- 
'  A del atraco a Migu^sl García 
ún '’en sustrajcí 95 pésetes,M s r t o Z , i  t ,._ . -
La venta de e n tra d a sLa empresa procederá hoy a la venta de entradas en su despacho, calle de Alarcón Luján. F a v o i^ e co so p e s
á q>el día 1 de Julio, eu oipal. pim-Censo republlcaíio
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Repubucatio .o.a»
ía formación de un censo, para O^uii- 
tar las inscripciones de los corre'igiO-
Rl'Cit, psdido COíISci'v-ií lo? alsman adoptado uti acuerdo, esiimando que la constitución dei sufragio universal en Prusia constituye un pd’gro para ia monarquía del imperio.
- ía .c:íc,aí.'1r.í. y a .n u , w-a.pensándosele una entusíá'áüca acogida. £o honor de ios marinoŝ  noríeame-
ha
Retiraron anoche sus iocaiidades los se­ñores, don Domingo Pagé, don Antonio Villar Urbano, don Antonio Pacqyí, don Agustín Pérez de Guzinán, don José Mag­no, marqués de Larios, señor director del Hotel Regina, don Ricardo de la Rosa, don Antonio Milanés Bueno, don Amaro Duar te, señor director de Teléfonos de !á̂  Com ­pañía Interurbana, don Lancelo.t Colvüe, don Francisco Herrera, don josé Alvarez, don Pedro Robles,don Manuel Utrera, don Fermín Castañeda, don Salvador Gutiérrez Alamo, don Pablo Prolongo, donjuán Mo­reno Romero, don Adolfo Crross,
narios, han queda do abiertas de^ae el
día 5 de Mayo pasado, las chañas en-Centro Fede-los centros siguientesCírculo Republicano ra l.—Juventud R epubhcana.—O m a  9  Republicano del Pato Centro R ^ u -  blicano. calle de San Nicoais.-Cent^^^^ Republicano obrero .C a n  en . ',0 ^
efetubs, 50.-C ou tro Kepubir-.am-- dé Mármok;?, mm~  'btícano, caiíe oe bao •. -y  12.-.-Centro Repul)Uc:mo Hoz 18 (Barrio de Hueim), y  R^-dac c W d e  E L  P O P U L A R .n OT VT^nte flaicG.. ':on Ciürc'a ScuvÍ'Óm, : Lariüs, don Ramón P ú ü í, uoíí an do- OH-tes, don Rafael J . Calle, don Marip.o Cés­pedes,don José Maclas, don francisco Mar- sóí&no o aimscéa.
i-h
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H E P E ^ 0 I E f i 8 T £ «  ' 
m  f ñ f í m ñ o mEa. el úUimo nú¡T?ero do la revista mensual, «Ei Practicanío dt Farmacia», leemos un anicuio en el que so habla del estado en que há ianse las gestio­ne i emprendida» clê dt“ ha largo tiempo por 5a SoC'.edad de dependientes de far- maciíis y droguerías, para conseguir rriejuras en bsneficio de la clase, r; .' Colegio Farmacéutico ha designa* tí'i u.' ponencia para que estudie las pCo',iones formuladas por esos laborio- soü dependientes,«creedores a tOdo gé* íi£to de consídersdooes en mzóa a los *íi-i >iíofíos srrí vicios que pr'istan y a ía iC\. ir-,fS;tbiUdad que pesa tíobrtí éíiOf.L: f.íeooiuso ŝ coianéií actualmente es- t-ib ido, no se p,'iíCÜca en algunas far- con perjuicio de tos que tienen ücjcc ,u) o dtíf'ütarto, y para evitar es- C. í ■: t'iKília y que todos frocen ai mis- 
r: ' "liino 0(1 un dia de asueio, losoe- tb:'’'.h(<o';os dfrsean descansar el Do- rn<r;,;;0.‘ H'v: • fiíi también la lirniíacióh ds laÍorr.;íd-i vítí t:abajo. cti»rfá.tuio.“.e la oíici- lí.-.-" ;:ic tái fi.. >cia a la-j ocho de la noche, t;uo<5. baca ea »os estabiecirniéntos de ótr.i irídoh'.
NUEVOS MANANTIALES- E N -
L O e c h e s P E N A i A L L O
:Agua Mineral:assreiiti’W L ira iX , X 3 » o i3 T a .-
jrm ftA rsrtsb , .
y  jS iL n .t i l la .o a r E J f e í - l - O » '*OFICINAS:PidTv.\r¿otelIa de ana dosis del inás saave PURORflTE, en farmacias y dpogaeuiasNOfAS BIBLIOGRAFCASL.siE)9B«és de U ltim a SUSedaíP
Of) csi?. ciarrc, el público no habla
Úv. vaídr qufrfb(;3mo alguno en sus Inje- rao« fiíMviciu d»; gb«rdi-jt que do .irtrufua sc. practica, com mz^ris a do.íd'-i di«'h'ii hora y en todo mo- menU} do ¡a noche eí dependiente de rt:rnc> tJespfsch-síía las fórmu'ss que seN')s psft'ccn muy icgidraas ias-aspira* clones d.í la sufrh'k y culta ciase tie príiclicardftsíi de f irmacia y esperamos qct las gesiionesqua se reaiizdin obten* gen un resudado saíisfacíoíio, cc-nce* por ios aeñorf's ]> fvís io que coa rsnía jusíieia demandíin ios subor* diñados.
m r i'ü T A D S ó a i;.hiHé«dosB i.n3t.«]ada la oxpoBÍcñSn ■' i'rabajos BQCoiares» en Ja EiJCueJa
iOisal uúm. 12, Juan J ,  RsloeiUas, t’ : as iii\dbí>, por k  presante a IsB .au- T'-T', díí'.fe, padres de las niñas y  «i-'p-d' líli-. r- en erinoral para que %  visítéii hafcta el 18 ud curíientíii.
MmtíieiiGÍí&TesítísltSwa do h u rto  ■ .El banquillo de la sala primera lo ocupó el procesado Migue! Litque Aranda, siendo ésta la octava vez que se sienta en tan cómodo lugar, pues ya tiene sobré sí siete condenas por hurto y robo.ni: día 4 de Agosto último, el procesado se constituyó en el Banco de España de C'/:a capital, indudablemente con no muy byí'U’ as intenciones y, en efecto, aprove- cnmulo un descuido de don Rafael Prolon- go (jcnoyes, que Se encontraba haciendo nua operación, cubrió con un periódico m: sacv) que contenía 1.500 pesetas, para ,, a'jnajujderarse de él.: vpercibido el señor Prolongo del juego (.l'uc se traía e! rata, puso a salvo ’el di- ^  iu.v(, y en lugar seguro alLu que,queeti- ' h hí autoridad, defraudando así el
Muy lindes y muy prácticos son lo« modelos de trajes veraniegos, para señoras y niños, que aparecen en jo» grabados del mí'iiero de 
La Ultima Moda, correspondiente al 10 del actual.Llaman la atención, por su utilidad y buen gusto, io.s dibujos para bordados, adornos y corfecciones que forman las dos páginas de labores.Y en el texto descuella «n delicado poema dramático, «La salsa de las perdices», ori­ginal de B'anco-Belmonte.ÍUSesnidíiíjjsH¡1 úUimo número de esta popular revista, que acaba de ponerse a la venta en MáJuga, pubhca el siguiente interesantísimo smnario;Boy scoiits navales, nort$ameriG>!no«ISi milagro de Jas rosas, por Jo»é Montero, dibujo de Ramírez, en color.Mercedes y tiranías de Julio, crónica de Diego San José, con fotografías.Brumas de la electricidad: Las corrientes vagabundas, por Martín Avila, con grabados.Las trágicas bufonadas, por Emilio Ca- rréreRf señor «damarero», por Fernando Mota, con dibujo de Alonso García.Chueca, por J . Onega Munílla, con re* tratoO renovarse, o SorianoSemana teatral, por Alejandro Miquis, con fotografías.La catástrofe de Ronda.En el frente de batalla, crónica de la gue* rra por Manuel Aznar de Zubigaray.Los éxitos de Adellta Luid, pon varios re­tratos de esta gentilísima y popular artista.La marquesa socialista, por Cristóoal de Castro, con retrato.La moda femenina.Boceto de Asturias, por J .  Dantin Cere­ceda.José Enrique Rodó, artículo de Julio Ce* jador.La Cruz Roja Americana.Ei escultor José Bueno, artículo de José FrancésY otros varios, sección de libros y autores, páginas festivas, variedades, etc.Se halla a 30 céntimos, en iibreiías, kios­cos y puealos. - -
áft 'Í5© S B ííc é s i’l adepenáioate español que sepa id ornas y 
■ K  ~ — omeroia'. ' . • ■ . , iAdmmisfcvaoión do e t̂eperiódr*tengáDiíjirseá ta­co, iniciaíee F. A.S@  weces>C'.®_un matrim'\nio jardinero, sin hijos; 6» ,tkne quegsbor leer y esoribir. ^ ,,  , m,.;».’-¿,,11 rranoiopo Gerbard, Tutu. ,Referenoms a dad Grund uúm. 11.  ̂ .
eea ( Hrinoi7en̂ H, 46 : : ; C>nBn.K>:
SfflSi ÉjwaiiuMtJiwwwPor real orden del ministerio de Hacien­da, que publica la «Gaceta» de anteayer,morir, poesía de Manuel • 1°̂  plazos señalados en losI apartados primero y segundo de la real or­den de 6 dejunio próximo pasado,relativos al estudio dél eultivo del tabaco en España, hasta el 30 de Septiembre próximo.
REUMA, CATARROS. NEURASTENIA *TERMAS PALLARÉS (s a.)A L H A M A  D E  A R A 6 Ó N  ,KMeaamteam̂  - j
m B T m  ü E  m m m ñ ■íNo ea de esperar cambio impbríanté del' tiempo.
Oren cascada dé inhalación, úmioa an el mundo,8 con 56 000 litro» da agua por minuto.Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente & 34 grados Grandes parques; lago Jiavcgabié; tennis; etc.Mabitáciones desde 0,75 pe#ei asOn pária frahéais, £npUs apoiC''»n, í'Jítn vpHcht Dautsbh. GARAGE FOSSE.*4’ ■ ÍKy’OB.tóiiji'Si dírflr̂ t«aaw;.aej A eJi,M»4riáy3olaa,,0 (s»nM0wa.’B9ls*>. .
Lo que prohíbecensura
El juzgado de Marina día a don Gíimersin do García Sánchez. .
Elaborada por el Farmaséatico
DON R I C A R D O  N I E T O  M A L A O A .-^ M A R C A  tef.O IST R A D A  Potíei*o#o y Sin #»ln'íil luedica- mento general para todas las enfeírne- dades, sea cual fuese su nombre, región 1 u  órgano deí cuerpo qué ataquen: des- iruyendó las enfermedades más eomu-I nés al presentarse, sin permitirles más I desarrollo de síntomas: ni complicación
W S T e U C C i á l H  P Ú E t e O f t. .'5 :La Escuela de Peritos Agrícolas de Córdó* V ba ha publicado la convocatoria de exártienes, para ingreso en dicha escuda. i-,E! plazo de admisión dé instancias es, de ; - primero de Agosto al quince de! mismo mes;la Ha sido informada f vorablemente k  peti­ción del Ayuntamiento de Torremólinos, soli­citando de la .Dirección General que sea crea­da una escuela en el barrio dé la Carihueia.
p¡ ypósiio ue t;i!i aprovechado ciudadano. -::a c¡ acto del juicio confesó su delito,i:oiiionr¡.i!idoáe con la pena de tres meses y uiidíadc arresto, que c! ministerio pú­blico interesaba, por lo que el juicio quedó Gur¡cluso para sentencia.Sisifjuíamiaífrío» p.9it*a o! iuna«t 
Sí'ccidn primeraAiá:r.eda_._— Hurto. — Procesado, Miguel Oo,.z.a!e;: Eiandes.—Defensor, señor Bria- ics,—Procurador, señor Jiménez.
Se.vi:lór>. pauci'n.  ̂— Rapto. Fh’ocesado, Adolfo Kúnez Nüñez.r—Defensor, señor Blanco Solero,—Procurador, señor Roclrígitev, Cas­quero.
T& îpom y  aimm̂
I.! píogríi^uu para e.sia noche en este c ,vaión, no puiaie reunir mayo­res vos,jíí íanie, a las 4 y l¡2, se, Ínter- la graciosísima ct>media «El Í iíi-íiíOx, ers la qué ob iene un éxuoeCíTí oompjbí.'.'. ̂ í F'.m !h oucíie, i\ ]&‘9, oehq y media, «El. tijrí* comedla divenidisim á, y
y ha du 2 > cuaík't, ia d ilsio sa  obra de V'-'ui A a. chl S{ m bíero de top a», Augufa.'íto.'s ífcs líono.q a ía empresa,
u.’n.¡os números que anoche tomaron p ííí«  ios noh îbies cirí%stas que trahej^H en eíFíi;.' coiisío, fueroo muy «p'audídos. teniendo qíje saür vaoa¿ veces a la es­cena. ■Eídci noche el especláculo que ?e ;,ii.»rioi;í cemstará de tres secciones, efí.'pvznndu la primera, a las 8 y cnar- to; a segunda, a las 9 y medhi, y (a u.M'ora, a ias diez y tres cuartos.Tumbiéu mañana Lunes constará de frc>. Nvccio;‘u?.s, ,x las mismas horas que- se anuncian hoy, y en las que se desps- , dirá e! muy aplaudido y noiabie «Caba- ' iie o Fí'b'si».S*.»5íeigssl«K.iHoy se proyecta por última vez la asombrosa película «Sangre y Atena».Fsía emta ha sabido conquistar la ad- hriiíición y aplauso de! público mala- . guj^no.Figurarán en el programa otras cío- i tas.La aecdón caipczíirá a las dos, rega- hhT.loje i().5 juguetea para los iiifio»- a las tres de la tarde., Sf!cd©iPfíe»Hoy sí-eí frena en este salón la ex- tíñO-faínatia cinta ers cinco actos «Ei 'd. i'ionio de !a ¡Envidia».A ¡a fundón de tarde asistirán los 'Exph'jrft. lonfs, '■______ , f- K?nr;̂ |g.w «ney»»wieBWM«Bími»«PWW(W(Wâ^ i
E q, virtud de las órdenes transmiti­das por k  censuía, quede prohibi.xo las noticias y cóméntarios rí^ferentob: A las iuHtitu iocea fau'km«.(ití4Í«8.A la cuescjón militar.A  !fts Juntas de Defensa, míiifcarea v 
civiles.A  ióB movisxúentos de tropas.'A  riombremientoa milifc&refi.loe masiiaestos y .procjJ&mfts sode-tarias.A  los mítines y  huelgas.A  esjJortaoiQHPS,A  toj pedeamisntos, ec aguas juíia* diccionuíes, de baquea ospahotes y ex- Itm«jaros. IA movímjontoa de buques en los | puertos Bsp&fi.úos. ■ \ |A k  neutraUíkd naclonai.Quedan prohibidos animismo, laft 1Crónicas y log oornsatarios sobre la guc* | rra y k s  apreoiacionés sobre los paisés boUgerantes, ̂ Y  no B9 permite que spartaciaa blancos en los periódioos.
La maestra doña Francisca, Sánchez Ma­chado y el maestro do» Aiberío Cestro, han preseiíiádo reciamadofiéa conira el lugar que sé les asigna éis el escalafón general del Ma- 
\ glsterlí»'En vista da las consulta.» elevíídps al mlnls» ferio por víjrfos maéKtro'í acerca de la Intñr- pretación da! artículo 5 * adíclonfil del estatu* to dftí Magisterio él minisftro ha firtiíado úna real orden cíeciarando que los gubernadbres civiles, en represemación del ministerio, de­berán adoptar todos las ficiji-rUos y ri..(.cihi- cio-'os'y, por tanto, fímsr aquéilps en cada casa, skhdo dé competef:di" da los j«fés de las secciones administrativas de primera en- Sí fianza la irsmííedón de los n  feridos asun­tos y la ejecución de los aquerdos, y. por comúguieníe. en ¡o que .se réüere al nombra- niiemo de los maestros interinos; ios jefes de les secciónea réalizarán la tratnitaClóri en la forma < xpresada por el capitule 10 de! men­cionado estatuto,
P r ú é ise io s  ^Fmkiir,Rfi0 0 W0 P»(iilos* ísabelío:.—Ló mejor para hacer nacer el peloJr conteneren abáoluto su calda. Unico analizado oficialménte ó informado por la ilustre Jun- ' ta médica munieipab-'FraBco grande, 6 pesetas. Medio frasco,̂  3‘f)0p eSSarís* Peratal»—No tiene rival para la bigiéñe dé la booá. Dósinfectante. Vigo- rizadbr; dejas enejas Limpia Is? caries. Aplaca el dolor de mueíaa Disuelve, la ni­cotina Precio dél frasop; 1 peseta 50 céntirdos. /PeSir»» Síen iífa 'icos.—rProdueto. iii.majorabte. Fije el páblico sú atención,én que no eóntienén; corbo sus simiíares,: polvos de piedra,Pómez, que destruyen el 6Bmálté.,H-Precao, l  peseta cajaV  ̂ -XU -
Grandes prémiOS y  medalla de oro en el conQiir, so de Barcelona 
• y  Exposición de P a rís . ^De venta en la Camisería Aragón, esquina oalle, Grankdaf Marmoléjo, Pasaje Beredis; D. Blas López, Compañía, esqum» Mártires; Pj: Álvkro Pérez, Compa­ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas agitas, Nueva 65 y 67iÍ' '
alguna con otra;--B*on' I® fifiSefeo se comfjfenderá e!PANACEA ticn? sobre fiebres,jos, enfermedades dK^a ojos, difteria, coqueluche,- > I*  ̂tos convulsiva), grippe, pulm&iT**' gestiones, neurosis, neurastenia, mia, asma, dispesia, neuralgias, lumbu" go, ciática, reuma de todas clases, re­tención de orina, irregularidad de las reglas, dentición difícil de los niños, <x <x —Es un tratamiento completó y sup.e- riora todo lo conocido, para todas las enfermedades extériorési calvicie, tiña pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, fistolas, contusiones, quemaduras, abs­cesos, diviesos, granos y tumores de to­das clases.—,Eá e l m e je n  tópicoí i  madurativo, supurativo y calmante: es
C()íiipa6ía Yiíiícola deí Norte de España
B i l B M  O— MÁMBE l
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Premiada e» variaos expo£aei<.QPS y. üwragoz» de 1»0S. w u M B ^ m ñ  ' i  : i i T üUitíaaiamsate eon «í GBAÍÍ PBEMIO o» fe do Parfe our.
d e  f t e s S e c t d aPor tilféreisíe» coricepto» ihgfésés'on ayer sn esta Teaorcria de . Hadandá 55 350‘07 ps- «efet». ■ ■
m sm sm
Ayer C0Ti8tlt«3'd en la Tesorería do Hsí cienda un depósiio de 4 pesetas, clon Cristo* bal Belntoníe, por é! 10 por ciento da k  su* basta del aprovechamiento da píamas oloró» sas de ios montes de loa poaplos de Peñarru-! bia.Eí ̂ vecino de Casabermeja Alonso Rubio del Corral, denunció a la guardia civil, ,que del cortijo Fuentezuela habían desapare­cido quince cerdos de su propiedad.Practicadas gestiones se averiguó que di­chos cerdos habían sido vistos conducidos por dos sugetos en dirección a Alhaurín el Grande,Continúan las dichos animales.
La Ádtríkisíracíón de Confríb«dones ha aprobado para eí año acfíial los padrones de céduía-9 personales de loa puebioa de Oank lias de Aceituno, Carratraca y Pujerra.i
De venta sa los pzlneipales Ultramariaos , Hoteles, Fondas, Bestanrants y PasteferfaEi, Fíjense bfen sk esta MARCA REGISTRADA para no ser eonftmáíáoB con otras ni sor- «renáiáoK por las imímoionea, :
antipútrido y antimlcrobidda.- d a  acompaña uri libro de ins­trucciones cíe 243 páginas en 8.®.— F i r a s c o  8  p e s e t a ® . — F ra*© ® ' e c o n ó m i o o  para la , claipe meneste­rosa y obrera, 3 pesetas,nr P íd a s e  en todas las farmacias y dreglierías.—LA PANACEA se remite pór correo al que envíe el importe de cada frasco, y ade­más el de franqueo y certificado: que es, de 1 peseta para el frasco, y de 0‘75 céntimos para el ,ecoíiíómíc f̂;;“E8 nw** pof*t®  se remite por gitp; postal, giro múíúoo sobre monedpró (y no se­llos) a M. G. Víiariñó:' C* Epidemia, 14, 1.**, Málaga.—- S í e p é s i t o »  para Mála­ga: Farrascias, del Sagrario, San Juan y casa del autor.
iiBauiMBMaawwjwgajsBKî ^ m
pesquisas para rescatar
En ViUanueva de la Concepción ha sido detenido el yecino Francisco Muñoz Jura­do, por hurtar siete gavillas dé cebada a su convecino Antonio Martín Benííes.
Fox él fniiiisterío de !a Gueíra han «ido concedidos los siguientes retiros:Juan Gueto García, guardia civil, 38‘l>2 pe­setas,Don Victoriano Salas Ruíz, primer tenien­te dé la guardia civil, 187‘50 peseías- Doh Antonio Cre.suo Valdecasas, sargento de la guardia civil, 100 pesetas. ' 'José López González, carabinero, 3S,02 pesetas.
lí¿««íjH!li8l̂ aeolén «8e ostn*’» » »Dia 14 de Julio de 1917
iW»WBIiM|WWNoticias de la oochePara dar un concierto hoy Domingo por la tarde en los' baños de la Estrella, ha sido contratada la Banda Municipal,_ Por la noche y según su costumbre, asis­tirá a la Alameda, donde interpretará de 9 a 11, el siguiente programa;«El asombto de Damasco», (paso doble).«Indiana», (mazurca), Lozada.«La Tempranica», (fantasía), Giménez.«Vida Artística», (valses), Eisler.«Vicente Pastor», (paso doble), Roig.Mañana concurrirá a la plaza de toros para amenizar la corrida patrocinada por la Asociación de la Prensa.
Eí ingeniero jefe de montes comunícé'.»! señor Delegado de Hacienda haber sldb apfo- aada y adjudicada la subasta dei aprovecha-: miento de esparto d« ios montes dtmom'ina- dos «Basilio», «Jaramiüo» y «Síérríi Bla.ii.qúL lia», de ios propios de Caaarabonela, a favor de don Juan Araadez Rey.Le Dirección general de la Deuda y Glasqís pflsH ag ba concedido las áíguianíes pensíoíi<*8.' ■Doña Clotilde Vidal Quero, viuda del co­mandante don Pío Sóflchtez de Medina. 1 250 pe.s«tasDoña María Encarnóción, TeRsfora. y doña ' Dolores García González huérfanas def capí- ' tán don Felipe Gafcía, 625 pesetas.Doña Rosalía Franco Mesa, viuda del pri , mer teniente don Julián Tejedor Gutierres, - 4/0 pesetas.
f . Pesetas,
i Matadero . . .. , i 2.125'GO■ Jdanl del Palo . , . . V 65 42j Idem dt: tTburrianá,;; . ^ y..:. . . 00 00) Idem dfi Toatinps . . . . 24 29[ Suburbanos . . . . . * • 1 . . 00*0p
i Poniente . . .. . .  . * % , . 34‘32Churriftua. . . ■ , . * • • . . 0 00■ -Oártaúia' • R • ■ .. . . 000Suárez. . . . . . • ' • . 0*00. Morales . . . . . . r ' » • . . 2‘03Levante . . . . . . 0 00Capuchinos . . . . . . 0‘39Ferrocarril . , . . . 81‘62Zatnamila. . . . . • * * . . 1‘9SPalo . . .  . , , • » • . .: 10 82,Aduana . . . . . • • GO'OOM.ueife. . . . V’ . . • • . 8R85Jefatura . . . . . 10*00Suburbanos Puerto v . • . 6*60Total . . . . . . , , .2.444 37
Una comisión de la Junta organizadora de la procesión marítima de la virgen del Carmen visitó ayer al señor comandante de Marina, para tratar de dicho acto, que en virtud de no haberse podido poner a flote el vapor «Sagunto», no se efectuará en la fecha anunciada.El señor Gurri dijo que la medida adop­tada no alcanzaba más que a prevenir cual­quier peligro que pudiera sobrevenir mien­tras permanezca hundido .dicho buque. , pe­ro que una vez desaparecido tal peligro, no tendría inconveniente en antorizar la citada procesión por el puerto.En vista de lo manifestado por el coman­dante de Marina, la Junta Directiva déla hermandad del Carmen ha decidido demo­rar la fecha de la procesión, que se celebra­rá en los primeros días del mes de Agosto.
Ayer fué pagada por diferentes con­ceptos en la Tesorería de Hacienda la súma de 2.777*47 pesetas.
mmsrm mmt ,̂
, JuxjBiado de la AlamedaNacimientos.—̂María Díaz Lapeira y .AgUis-' tín Jiménez Roída».’ ■Dbfuhcione.s.—Teresa Martes Haro. Rabei Segura Miguel, Isidro Díaz Ponce y Caí men Segura López.
Juzgado de la MercedNsc{mientGs.-~DoJores Redo Torras.Defuncionea.—Manuei - Salmerón Pérez e Inez Rubio Montes.
Juzgado de Santo DomingoNacinúentos.— Juan Gómez Fernández, Rafael Lópoz Ruiz y Encarnación Muñoz López.Defunciones.-Dolores Molina Santiago y
E á L E t S S i  i r i G i i l ! .
S u b u r b a i a ® » : ,
Salúde át Málaga para UoinTren correo a fes 9,16 m. ^  ,,Tren meroanoías oonyitijeros a la8_6,80Tren tranvía de M.&iaga a Churriana (Do*' mingo y dias fei’tivos) a las .2,05. -
Salida* d* Ooín para Málaga ■Tren correo a las 7 m.Tren meroanoías con viajeros a las 11,46. ^Tren tranvía de Churriana a Málaga (Doimn* goydlas festivos) salida de Churriana a lae 5,80.
SoMda* d* Málaga para FumgirolaTren meroanoías con, viajeróa a las 9 m (Domingos y dias festivos).Tren oorreo a la 1,50 t.Tren meroaeoía oon viajeroll a las 6,66 n.
Salida* de Fttengirola para Málaga.El de ayer publica lo siguiente;Circular der presidente de la Diputación Provincial, participando; habét sido nombra­do agente ejecutivo para qúe apremie a los Ayuntamientos mprosoe- por Contingente, a don Esteban Ruiz Bueno. ,—Edicto de la Alcaldía de Alameda, comu­nicando que se han . expuesto al público los apéndices al amillcfamientó.■^Requisitorias de diversos juzgados. -—Anuncio de la Compañía dé los Ferroca- rriiés Andaluces, sobre subasta de mercan­cías que no fueron retiradas a los cinco días de su llegada.—Gtrb igual, sobre subasta en la estación de Córtes dé ía Frontera. ;—Concluye el extracto dé los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Fuente Piedra, duraníéfel segunilqírimestre. de 1917 fr-Edicto de la Détegadón de líadetida, abriendo concurso para el arriendo direxto, | por ún año, ael iimpuésto de consumos en los pueb*oS queáe citan.
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. . Tren id. id. a iaB.11,46 m, /Domingos y días festivos). &Tren conreo a las 6,16 i.
Salida* de Málaga para VéUxTren meroanoiaB con viajóros a las 8,16 m. Tren discreoional a las 19,16..
Salida» de Vélexpara MálagaTren mercancías con viajeros' a las 6 m,Tren discrecional a las 12,10 m«Tren correo a las 17,20. •,SSoaengí p e n s i ó nen familia. Balcón a la oalle. Sitio céntrico, Precios móflicos.CAPITAN NUMS. 4, 6 y 8.
- £ m g t 0 e s i á ú e s i &  á' SALÓN NOVEDADES
R ^ a ta « le i« e il®6ÍBnigi®, deE ilteei;i:e 8 ,Estado demo.síratlvo de las reses sacrifica­das el día 13 de Julio, su peso en canal y dctechos por todos conceptos:' 27 vacunos y 2 íérneras, peso 3.578'25ki- iógramos, pesetas 357'829Ü lanar y cahrÍQ, peso 753 09 kilógra- mos. p.esetas 30*12.22 cerdbcs peso 1,9-10 kiiograraos, pese­tas 194 CO.'Ournes frescas, 20‘50 kUógraraos,,. pesetas 2'05.29’.piele«! a O’OO unuj 14 50 pesetas.Tota!dep8KO,'6 29Í‘“5kiiógranio3-■Tótá! de adeudo, 59S'49 pesetas.
So alqtiila un piso jbterior mny olsro y alegre E con solerías de. dibujo eií precio arreglado. |. fctiácláa*© Wlej®, S 3 swmlSo alquila, esíp. casa con,agua,, en precio muy barato.,' por, .no tener balcones a la cafio, pero en canñ)io tiene todas las comódidaneo nece- sariás, ■.  ̂ ’Informarán poisa 1, pisó tareero izquierda- encima del Cú'culo Mercantii, de once a once y media.
Gran comp0ñía cómico-dramática de Anto» nia Arévalo.Función para hoy:A las 4 y 112: «El infierno».A las S y li2: «El -tren rápido».A las 10 y li4: «E! sombrero de copa». Precios: (Véanse en el anuncio de primera plana.) TEATRO VITAL AZATodas las noches grandes secciones de va» rietés, tomando parte .en el espectáculo los mejores números de este géneto.Butaca, TOO.—Entrada general, 0*20, GÍNE PASCUALINI
Juan Pérez Cruz.
Recfltidádón obtenida en el día 14 de Julio por lós conceptos siguientes:Por inhmúacsónes, 465*00 pesetas.. Por permanéiíidafi, 5'00 pesetas.Por eubiuTmción^,00'OO pesetaa,, ■PónfíííSsíS;<Ŝ ú paaíeones y nidios, 00*00.peseta».Total. 47ü‘00 pesíítaa.
. El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos ? Hass, (junto al Banco de España).-*-^Hoy sec- 
' iris, is» i  ítf» " ¿ dón co tínua de 5;a 12 de la noche. GrandesE W L  estrenos. Los Domingos y días festivos sec-' cióii continua de 2 de la tarde a l2  da la no­che.Be Uquilanbuenos almacenes bajos y altos .con patios y si se quiere couTi*gar de;pitsar. ' KírPaia. más detalles a don Antonio Baórg Bolsa 1, de once a once y media> WMBHBraKiaWB»S e  netc^esiiaun agente para hacerse cargo do una Compa­ñía do Seguros de incendio.Informará don Rafael Porras, Carlos Haes, 6 Almacén do Pasas
Butaca, D'^ céntimo».—General, 0*15.—' Medía general, 0*10.PETIT PALÁia(Situado en la calle de Liborio García).— Grandes funciones de cinematógragrafo to­dos las noches, exhibiéndose ’̂ scogídas pelí*cufea-, ■ ';■ ■ ■■Tip. de EL POPIiLAR.
